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Mi nombre es ASTRO YOLIMA ORTIZ, inicie mi actividad docente en el año de 
1999, en el grado 6° A' de básica secundaria en el Instituto Técnico del Sur 
Jacqueline Kennedy, de carácter oficial; gracias a la 
Universidad del Magdalena, la cual brinda a todos su 
estudiantes de la facultad de educación, la oportunidad 
de interactuar con espacios escolares, en los cuales 
uno se va a desenvolver posteriormente. Esta 
experiencia fue un tanto dificil al inicio, puesto que yo 
no tenía los fundamentos conceptuales ni pedagógicos 
para enfrentar un proceso educativo; pero poco a poco 
y con la ayuda de los asesores pedagógicos que 
proporciona la universidad y con la ayuda de la profesora Sara Campo, he podido 
superar ciertas dificultades presentadas en el transcurso del mismo. 
La poca experiencia vivida en el campo docente, me ha permitido valorar la 
importancia del docente en la formación de un individuo y lo dificil que resulta 
dicha formación, ya que uno se encuentra con una serie de vivencias que piensa 
que solo ocurren en televisión. Allí se observo en los jóvenes algunas dificultades 
para analizar hechos históricos, esto me hizo recordar las dificultades que 
presenté cuando realicé mis estudios primarios y aún en la Universidad dei 
Magdalena. Esta dificultad la he podido superar poco a poco gracias a un 
seminario llamado "PROYECTO PEDAGÓGICO", dicho proyecto va encaminado a 
orientar y contribuir a la formación laboral, personal y profesional del futuro 
docente y del docente en ejercicio. 
La realización del proyecto pedagógico, ha beneficiado mi labor pedagógica 
puesto que he podido reflexionar sobre la comprensión lectora y darme cuenta del 
concepto erróneo que tenia de la misma, a través de éste pude realizar 
observaciones y actividades pedagógica, en donde se vive un ambiente bastante 
desalentador como son los colegios públicos allí se puede observar las 
contradicciones que tiene la educación. Por un lado van los niños y por otro van 
los docentes; no hay coordinación no hay integración, no hay una correlación entre 
el proceso educativo y la cotidianidad. 
Actualmente me siento satisfecha con el trabajo que he desempeñando muy a 
pesar de que se presentaron una serie de dificultades y contratiempos; estoy 
contenta porque los jóvenes han mostrado gran interés hacia el área, participan 
activamente en el aula y aun fuera de ella. 
La poca experiencia que he tenido me ha servido para darme cuenta de la 
importancia que tiene el hecho de ser maestro tanto en el ámbito personal, como 
en el ámbito profesional y en el ámbito social. 
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La poca experiencia que he tenido me ha servido para darme cuenta de la 
importancia que tiene el hecho de ser maestro tanto en el ámbito personal, como 
en el ámbito profesional y en el ámbito social. 
El proyecto pedagógico se gesto en las instalaciones de la Universidad de¡ 
Magdalena, en la facultad de Educación en la modalidad p al en el año de 1994, 
esto a nivel de Universidad; a nivel personal se inició en el primer semestre de 
1999, el Colegio Eduardo Santos y posteriormente se complementaria en el 
colegio Instituto Técnico de¡ Sur Jacqueline Kennedy en el grado 60 A, jornada de 
la mañana. 
La naturaleza de este proyecto se puede identificar a través de las siguientes 
palabras: 
Lectura comprensiva, Proceso cognitivo, Autonomía, Enseñanza- aprendizaje, 
Aprendizaje significativo, Participación activa, interacción, Comunicación y dialogo, 
Estrategias didácticas, Interpretación, Argumentación, proposición, Recursos, 
Investigación, Problemas, Logros obtenidos, Cambio de actitud, Enseñar a 
transferir, Vinculación con el entorno, Preconceptos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puso en marcha esta propuesta pedagógica, la 
cual tiene su fundamentación legal, en la constitución política de 1 991, en la Ley 
General de Educación (Ley 115) del 8 de febrero de 1994, sobre educación y en el 
decreto 1860 de 1994. L ley 1234 de la Universidad del Magdalena, la resolución 
0134. 
Para dar paso a este proceso de cambio se llevo a cabo una investigación 
cualitativa de enfoque etnográfico, el cual permitió identificar el problema inmerso 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje "Los estudiantes de sexto grado, se les 
dificulta la comprensión de textos". Como alternativa de solución a esta 
problemática, se plantea "FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS GEOGRÁFICOS 
PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES", cuyo 
propósito es: Ayudar al mejoramiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en el área de Ciencias Sociales, a través de la comprensión de la 
lectura. Realizar actividades que afiancen los valores, tanto en el ámbito personal, 
como en el ámbito profesional y en el ámbito social; implementando para todo esto 
un poco de lúdica para lograr una mayor motivación por parte de los estudiantes, 
debido que para ellos es más fácil recordar algo en lo cual ellos han sido los 
principales protagonistas. (Vamos al castillo San Felipe). Se escogió ésta 
dinámica porque se busca que el estudiante conozca su región y su entorno. 
Para lograr estos propósitos, se trabajó con un modelo pedagógico constructivista, 
el cual parte de los preconceptos que el individuo posee y que le permite 
confrontarlos con otras teorías o planteamientos ya establecidas; se utilizo el 
enfoque curricular crítico Social, en donde el estudiante se convierte en el ente 
generador de cambios en colaboración con el docente. La temática se desarrolla 
teniendo en cuenta los textos que la docente titular solicitó a los estudiantes en el 
área ciencias sociales en el grado sexto; utilizando la evaluación por 
competencias; pues ella se ajusta a los requerimientos de la Ley General de 
Educación(Art 47) y las nuevas tendencias de la educación global. Estas son el 
acto de leer para comprender lo dicho en un texto; explicando el porqué de una 
situación; proponiendo alternativas de solución y desarrollar habilidades 
comunicativas. 
Para poder ampliar el planteamiento de esta propuesta, se tuvo en cuenta a los 
siguientes autores: Félix Bustos, La Ley General de educación (Ley 1 1 5 1994), 
Dehan Andrés, Piaget Jean y Wy Beth, Zuleta Estanislao, Mayo W.J, entre otros. 
Después de llevar a cabo la propuesta, se llego a la siguiente conclusión: si se 
utilizan estrategias didácticas y metodológicas, lograremos una mayor 
participación y por ende una integración de la comunidad educativa, esto ayudara 
a la formación integral de los estudiantes. 
El propósito general de mi proyecto es fomentar la comprensión de lectura, para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, 
implementando una serie de actividades que permitan la motivación de los 
estudiantes en dicho proceso tales como: 
@ Elaboración de textos (Cuentos) 
Interpretación de textos a través de dibujos 
Elaboración de maquetas 
Elaboración de mapas con papel reciciable 
Dinámicas (vamos al castillo) 
Salidas de campo. 
Emplear el método de lectura hipler, en donde el estudiante inspecciona la 
lectura, se hace pregunta sobre ellas, luego las responde y por último elabora 
un mapa conceptual. Esta actividad fue un tanto difícil al inicio, pero poco ha 
poco lo han ido perfeccionando, gracias a la constancia que se ha tenido. 
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La lectura es una acción muy importante en todas las áreas del conocimiento y en 
especial en el área de ciencias Sociales, que requiere de mucha dedicación para 
que pueda haber una comprensión e interpretación en el desarrollo de las clases 
de la misma. Se observa con preocupación que su importancia ha sido reducida 
por aquellos docentes que consideran que la lectura es un proceso en cual solo se 
debe repetir ya sea oralmente o en forma escrita los textos que otros han escrito, 
también se observa que los jóvenes dedican más tiempo a los juegos mecánicos, 
mostrando una actitud de vicio hacia los mismos y olvidan cuan importante es leer, 
ya sea libros o algún texto, imagen, que aparezca en una pantalla del computador. 
Gracias a esta actividad y por supuesto a la escritura nos enlazamos con el 
pensamiento y el sentir de pueblos antiguos, con otros pensamientos, con mentes 
más lucidas del presente. La lectura, es el medio más importante para obtener el 
saber; ya sea a través de un libro, o a través del computador, puesto que ella nos 
instruye y enriquece, educándonos para llevar una vida completamente humana, 
tanto en el ámbito personal como en el ámbito colectivo, nos permite ser 
consientes de todo cuanto sucede, algo que solo ha de conseguirse mediante un 
conocimiento perfecto, racional y objetivo de la realidad que nos rodea y de 
nosotros mismos. 
Con el presente proyecto pedagógico personal, intento obtener el máximo 
beneficio, para lograr satisfacer mis limitaciones y requerimientos en mi formación 
como docente en el área de ciencias sociales, para mayor humanización de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Pocas veces se nos ha hablado de la lectura como un arte susceptible de ser 
mejorado, nos ocuparemos aquí de los elementos Fundamentales que intervienen 
en la lectura y de su adecuado desarrollo y aplicabilidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
El estudio y enseñanza en el área de ciencias Sociales corresponde a un 
programa extenso y variado de hechos y relatos: físicos, históricos, humanos, 
naturales y de pensamiento. El docente en ejercicio cualquiera que sea su área, 
se enfrenta a jóvenes con una gran apatía hacia la lectura; sobre todo en el área 
de ciencias sociales. 
Es por lo anterior, que se hace necesario que surjan docentes atraídos por la 
lectura comprensiva y que estén dispuestos a promover el interés y motivación 
hacia la misma a través de la aplicación de una metodología que permita a los 
estudiantes ser los constructores del conocimiento de tal forma que puedan ser 
entes transformadores de procesos. 
El proyecto "FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS GEOGRÁFICOS EN 
EL GRADO SEXTO DEL COLEGIO JACQUELINE KENNEDY PARA EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES", 
pretende mostrar la necesidad personal que tengo y que debemos tener maestros 
y estudiantes, de apropiarnos de la lectura comprensiva; la carencia de esta 
dificulta la interpretación, el análisis, establecer diferencias, causas, 
consecuencias de algunos procesos sociales, económicos, políticos y otros que se 
han dado a través de la historia, los cuales permiten al individuo relacionarse 
mejor con su entorno social, cultural, natural y otros. 
Este proyecto es de suma importancia, para mí formación docente, debido a que 
me permitirá una mejor preparación personal y pedagógica con respecto al saber 
específico de mi área de estudio (Ciencias Sociales), mediante una visión más 
clara de los fenómenos sociales, políticos, históricos y culturales; para que así 
logre desarrollar una metodología basada en el modelo pedagógico 
constructivista; como son: talleres, dramatizaciones, lúdicas, mesa redonda, 
debates, etc. Además permitirá mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en el área de Ciencias Sociales para la comprensión lectora, la cual es 
fundamental en todas las áreas del conocimiento. Esto permitirá el mejoramiento 
intelectual de los jóvenes del grado sexto; les permitirá sobresalir en otras áreas, y 
hacer aportes significativos a la sociedad o a la comunidad educativa. Al lograr 
este cambio o mejoramiento contribuirán a que la Institución en general se 
cuestione frente a lo planteado y busquen alternativas de cambio que les permitan 




Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en el grado 
6° del colegio Jacqueline Kennedy a través de la comprensión lectora. 
Fomentar en el aula de clases y fuera de ella la comprensión de textos 
geográficos a través de la implementación de técnicas de participación. 
ESPECÍFICOS. 
'Crear espacios de participación que permitan al estudiante la reflexión crítica y 
creativa sobre la interpretación de acontecimientos pasados. 
Desarrollar talleres de comprensión de textos geográficos que permitan al 
estudiante la interpretación y análisis de textos, para obtener una mayor 
motivación en su participación en la actividad escolar. 
Fortalecer el valor de la autoestima, el respeto, la cooperación a través del 
diálogo y la participación responsable de los estudiantes en actividades 
académicas 
4. ASPECTO LEGAL 
Esta propuesta pedagógica se encuentra fundamentada legalmente, en la 
constitución Política de Colombia en su artículo 67 el cual confiere a todo 
individuo el derecho a la educación, cuyo propósito es formar integralmente a los 
colombianos. También se apoya en la ley general de educación (LEY 115 de 
1994), artículo 20, donde se fundamentan los objetivos generales de la 
educación básica en el ciclo de secundaria. 
En la resolución 2343 del 96 en su artículo 4, donde la autonomía es la reinante 
en la construcción del currículo en las instituciones educativas, logrando que el 
proyecto pedagógico se adapte a la autonomía del docente contribuyendo 
realización personal. También en fa resolución 1234 de la Universidad de 
Magdalena en sus artículos 1 y 2 donde cita que todo estudiante de ciencias de 
la educación debe realizar un proyecto pedagógico partiendo de unas 
experiencias vivenciales tendientes a fortalecer su crecimiento personal y 
profesional de tal forma que pueda proyectarse de manera significativa en la 
sociedad en la cual se desenvuelve. 
Este proyecto es la materialización de la intención de llevar a cabo una cadena de 
) acciones con el fin de cambiar parte de la situación del proceso de enseñanza-
/ aprendizaje. 
"Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo deberá alcanzar, elaborar y poner en práctica un proyecto educativo 
institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines 
del establecimiento. Los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, 
la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiante y el sistema de 
gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y 
sus reglamentos".1  
De acuerdo con las necesidades de la institución, está debe plantear proyectos 
que beneficien y respondan a las situaciones de los educando, de la comunidad, 
de la región y del país. 
Esta propuesta también se encuentra fundamentada en el decreto 230 del 11 de 
febrero de 2002 en el capitulo II artículo 4, donde se plantea la evaluación como la 
valoración de los alcances y logros obtenidos por los estudiantes, y de la cual 
dependerá la elaboración de futuras estrategias para superar dificultades 
presentadas en el proceso académico; también en el artículo 5° el cual sostiene la 
manera como se calificará a los estudiantes. En el artículo 35 del capitulo V en 
donde se afirma que el desarrollo de cualquier asignatura se deben aplicar 
estrategias metodológicas activas y vivenciales de tal forma que exista una mejor 
y mayor obtención tanto del conocimiento como de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica del educando. 
El decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, en su articulo 36, que expresa que el 
proyecto pedagógico, es una actividad dentro del plan de estudio, puesto que 
ejercita al estudiante en la solución de los problemas cotidianos. Por tener 
relación directa con su entorno tanto cultural como social y científico. 
Es importante que los docentes reflexionemos sobre nuestro quehacer 
pedagógico, para que así podamos contribuir al mejoramiento del acto educativo, 
mejorar nuestra calidad de vida y la de los estudiantes. 
Ley General de Educación (Ity 115 de 1994). 
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5. MARCO TEÓRICO 
5.1 LA LECTURA. 
Desde la más remota antigüedad, el acto de leer y la enseñanza de la lectura ha 
sido concebida como aprendizaje casi mecánicos, preparado cuidadosamente por 
los maestros, de acuerdo con distintas técnicas. 
Aprender a leer consistía en saber identificar palabras. La lectura se limitaba 
esencialmente a un acto de percepción de signos gráficos. 
Los métodos puestos en práctica por los Griegos y los Romanos, eran únicamente 
alfabéticos; El individuo pasaba los primeros años aprendiendo el alfabeto, lo 
mismo que con las sílabas y pasado mucho tiempo comenzaba el estudio de las 
palabras. 
En Francia, JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, planteó si el alumno debía aprender 
a leer en Francés o en Latín; lo cual genera grandes conflictos con los maestros 
de lectura. Las clases de lectura se subdividieron en varías sesiones; los que 
estaban aprendiendo las sílabas ( Método silábico y fonético), los que estaban 
aprendiendo las letras (método de deletreo), las palabras, las frases, los que leían 
en latín, los que leían en francés, los que leían manuscritos y los que podían leer 
los."2 
 Así comenzó a surgir una preocupación de índole psicológica que se 
desarrolló hasta nuestros días. 
Esta propuesta debe ser tomada como base por los docentes actuales para 
desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Sociales 
y en especial en la asignatura de Geografía, ya que a los alumnos se muestran 
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más motivados cuando se le proponen actividades lúdica (dinámicas) tendientes a 
la adquisición del conocimiento. 
Posteriormente se puso de manifiesto el escritorio tipográfico precursor de la 
imprenta de FREINET. Más adelante surge el jeroglífico de VALLANCHE, que 
asociaba a sonido una imagen o método ideovisual. (MONTESSORI) que 
asociaba varios ,sentidos: Vista, oído, articulación y manipulación. La técnica 
ROUSSEAU diciendo que lo esencial en el aprendizaje de la lectura, no reside en 
la calidad del método, sino en la motivación profunda del individuo. Solamente un 
lector sino también un escritor, A finales del siglo XVIII, la metodología de la 
lectura y escritura recibió un nuevo impulso con el método global (DR OVIDE 
DECROLY), que tiene en cuenta las leyes psicológicas del aprendizaje de letras, 
sílabas y sonidos que no significaban nada, en sí mismo ninguna idea que los 
atrajera o divirtiese; Tiene en cuenta la importancia de la comprensión y de¡ 
lenguaje hablado del niño, este debe aprender a leer de acuerdo a las cosas que 
ve, conoce, comprende, y otros. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior y la evolución que ha tenido el proceso de 
aprendizaje de la lectura, la posición de algunos lectores frente a este tema; se 
puede decir que el planteamiento que hace DECROLY en su debido momento fue 
el más acertado y el que dió pie a futuros replanteamientos del concepto de la 
lectura y de su verdadero significado. De ahí que el acto de leer suponga la 
comprensión de textos escritos lo cual permite al lector, emitir juicios, manifestar si 
están o no de acuerdo con lo que afirma el autor en el texto, permite distinguir lo 
cierto de lo falso; En pocas palabras debe hacer del lector una persona integral, 
conocedora de nuestra cultura personal y conocedora de otras culturas. 
El estudiante que no reacciona ante las afirmaciones equivocadas de un texto, no 
sabe leer en el sentido estricto de la palabra; por lo tanto cuando llegue a la edad 
adulta correrá el riesgo de seguir siendo un esclavo de la letra"3 
3 pag 17. 
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En realidad toda la educación es cuestionada en la lectura y puede decirse que la 
manera como se ha llevado el proceso de aprendizaje en la misma; Ha hecho del 
individuo un ser poco participativo, incapaz de liderar cualquier acción, inseguro, 
sin autonomía. 
La verdadera educación no consiste en enseñar a pensar, sino aprender a pensar 
sobre lo que se piensa, sobre lo que ocurre o sucede en nuestro entorno, en 
nuestro núcleo familiar, y otros. Este pensar es el camino hacía nuestra propia 
evolución y desarrollo"4. 
Los docentes estamos llamados a cumplir a cabalidad esta actividad y más aun 
los del área de ciencias sociales, Para que el proceso de aprendizaje no se 
convierta en algo rutinario, monótono y aburrido; Claro esta, aplicando algunas 
técnicas que permitan la motivación. Si no tomamos conciencia de este hecho no 
podemos exigirle tanto a los estudiantes. 
El docente de Ciencias Sociales debe llevar al estudiante a entender que el acto 
de leer no es repetir signos sino comprender el significado de los textos escritos. 
Puesto que se observa en algunas escuelas; A docentes que se olvidan del 
verdadero sentido de la lectura obligando a los estudiantes a transcribir, repetir, a 
pararse bien frente a sus' compañeros cuando lee, a tomar bien el libro, y otros; 
todo menos comprensión de textos; esto hace que el estudiante se desoriente y 
pierde el interés en el área; ya que tratar de escribir los contenidos de los textos 
de ciencias sociales al pie de la letra, se vuelve aburrido. 
Por todo lo anterior, se plantean la aplicación de algunas estrategias tales como la 
lectura de solo imágenes en donde el estudiante sea quien elabore el texto; la 
mesa redonda o plenarias, en donde a través de la participación oral el estudiante 
podrá fortalecer su autonomía; la construcción de historias gráficas tomando como 
base la lectura de un texto; el método hipler, en donde el estudiante sea el que 
4 
SABATER, Fernando. El valor de Educar, primera reimpresión. Colombia 1997. pag 32. 
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elabore los interrogantes y que sea el mismo quien los resuelva, que elabore 
mapas conceptuales partiendo de el análisis de un texto entre otros; estas 
estrategias deben ser aplicadas y acompañadas de un componente lúdico (el 
juego), para mantener motivado al estudiante, estas ayudan al proceso de 
aprendizaje de las Ciencias Sociales, a través de la participación activo del 
estudiante y del docente. 
Estas estrategias además de ayudar dicho proceso, también ayudan a la 
comunicación utilizando como recurso la lectura de textos en el área de Ciencias 
Sociales. 
Aceptar la lectura como algo fundamental es bastante fructífero y más aún cuando 
nos dedicamos a ella en forma plena en el sabor específico; tanto para docentes 
como para estudiantes, puesto que en la medida en que ejercitamos nuestra 
mente a través de la lectura; despertamos más células nerviosas (neuronas), esto 
conlleva a una amplia capacidad de lectura y por supuesto de análisis y reflexión, 
que van a servir para captar un mensaje o la idea principal en un texto 
determinado en el área de Ciencias Sociales. 
5.2. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
En el desarrollo del niño, la lengua desempeña la función más importante, esta es 
el canal principal por el que se le transmiten los modelos de vida, por el que 
aprende a actuar como miembro de una sociedad, dentro y a través de los grupos 
sociales, sus modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus valores"5. 
El lenguaje y el pensamiento son con el trabajo, las facultades de desarrollo del 
humano. El hombre siendo participe de la realidad, interactúa con la realidad 
5 
HALLIDAR, Mark. El Lenguaje como simeótica: La comprensión social del lenguaje y del significado. 
11.4éYrn. Fondo de cultura Económica. 1986. 
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conociéndola y transformándola con su trabajo; para ello necesita comunicarse 
con los demás y a su vez se vale de la lengua. 
Es necesario establecer la diferencia entre lenguaje y lengua: El lenguaje es la 
capacidad que tiene el hombre de comunicarse a través de signos; esto es tanto 
social como individual, en el cual el hombre puede producir, reproducir, aumentar 
o disminuir información sobre algo que experimenta diariamente o sobre lo que 
alguien le ha comunicado. La lengua o idioma es el medio de expresión individual 
y social. Estos dos conceptos deben tenerse muy en cuenta en el aula de clases 
para que el proceso sea más activo y más dinámico. 
El lenguaje surge como una necesidad de comunicación, que a su vez surge de la 
interacción del hombre. con los demás, de tal manera que valla conociendo las 
interacciones de ese medio y la influencia que estos tienen en su comportamiento. 
Las ciencias sociales, tienen su origen en procesos de comprensión e 
interpretación de los hechos humanos y en procesos de relación y comunicación 
con sus semejantes. 
Por todo lo anterior, no debe dejarse de lado el proceso de la lectura en esta área, 
puesto que ella hace parte de esa comunicación y además le permite al estudiante 
hacerse conciente de su medio social, cultural, ambiental, económico, histórico, 
político, etc. Todo ello constituye el fin de las ciencias sociales. 
Todas las bases de la información deben sentarse en la edad infantil; debido a que 
a dicha edad el ser humano es como arcilla, que se presta para ser trabajada, 
quedando en ella impresiones grabadas a largo plazo, las cuales van facilitando el 
desarrollo cognitivo del individuo, hasta llegar a la madurez y plenitud de la misma. 
Infortunadamente estos aspectos no son tenidos en cuenta y el niño pasa de un 
nivel a otro con algunas deficiencias en el aprendizaje. 
La velocidad con que viaja y se produce la información en estos momentos de 
globalización de las telecomunicaciones: Internet, la prensa, revistas, 
producciones y emisiones de textos, videos, tele conferencias, etc; nos plantean 
grandes retos a cada momento; para comprender, asimilar dicha información y 
relacionarla con nuestro desarrollo intelectual y social. 
Quien cultive el acto de leer poseerá un amplio conocimiento de culturas de la 
historia. Permitiéndole hacer comparaciones entre un proceso histórico y otro; 
encontrar ventajas, diferencias entre ellos y por su puesto apropiarse de aspectos 
que le sean útiles en su diario acontecer. 
La lectura comprensiva le permite al hombre tomar conciencia de la realidad en 
que vive, ser honesto consigo mismo y con los demás para avanzar en el proceso 
de aprendizaje; como forjador de la educación y la cultura para posteriormente 
proyectarse en el medio en que se desenvuelve. 
El niño no solo está aprendiendo el lenguaje sino que esta aprendiendo a utilizarlo, 
como un instrumento de pensamiento y de la acción de un modo combinatorio. 
Para llegar a ser capaz de hablar sobre el mundo de esta forma combinatoria, 
necesita haber sido capaz de jugar con el mundo y con las labores de un modo 
sensible 1°36 
En este proceso para Brunner, no es tanto la instrucción, ni el lenguaje, ni el 
pensamiento lo que permite al niño desarrollar sus capacidades, si no la honesta 
oportunidad de jugar con el lenguaje y con su propio pensamiento. 
La escuela por lo tanto debe propiciar un ambiente de espontánea y constante 
expresión y comunicación a los estudiantes. Es preciso que el maestro no 
discrimine al estudiante, que no sea tajante cuando el niño o joven cuando éste 
intervenga en el desarrollo de una actividad escolar, ni cortante cuando se le 
acerque; sino que motive al estudiante a extenderse en un mundo de admiración. 
6 
 BRUNNER, Jerome. Acción; Pensamiento y Lenguaje. Madrid España. Alianza. 1984. 
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Dejando de ser maestro meramente informativo, para convertirse en el orientador, 
que le da importancia al aprendizaje de descubrimientos. 
5.3 EXPRESIÓN ORAL 
La lectura se debe dar como una actividad interactiva donde el niño, como lector 
constante de un medio que le proporciona variedad de textos y que tiene la 
posibilidad de activar y enriquecer sus propios esquemas cognitivos, en otras 
palabras « capta significados lingüísticos", los atribuye significados y mediante 
interacciones con el enunciado produce sentido"7. 
El texto que cada uno produce en su creación y 1 o recreación, es diferente y 
genera un constante proceso de creatividad y espontaneidad frente al proceso 
lector y escritor. 
Con la inmersión en la comunicación oral, se va dando la base fundamental para 
la escritura, en donde el alumno se va a expresar con sus propios signos o 
gráficos, y los textos que escribe van adquiriendo sentido y van a ser cada vez 
más coherentes. Aquí se menciona la escritura puesto que la expresión oral se 
facilita a través de la lectura comprensiva y esta a su vez ayuda al proceso de la 
adquisición de la lengua escrita. 
5.4. EL PROCESO DE LA LECTURA 
El lenguaje escrito, de modo similar al lenguaje oral, es una invención social. 
Cuando una sociedad necesita comunicar a través del tiempo y de¡ espacio y 
cuando necesita recordar su herencia de ideas y conocimiento crea un lenguaje 
escrito"8 
7 0p. Cit. Pag. 35. 
8 FFRRPTIM Fmilin Nnevan Pernnertivnn cobre el nroresn ríe In lectura y In inscril-nra. 
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El proceso de la lectura tiene sus propias características que no cambian, como 
son: El texto debe ser procesado como lenguaje y el proceso debe terminar con la 
construcción del significado, pues sin significado no hay lectura y el lector no 
puede lograr significado si no utiliza el proceso del lenguaje. 
En el proceso de lectura están íntimamente ligados el lector, el escritor u autor y el 
texto; en donde las características del lector y del texto son importantes, Para el 
éxito de este proceso es importante la capacidad de comprensión del lector, como 
también el propósito del lector, la lectura social, y el conocimiento previo. De ahí 
la necesidad de brindar al alumno diversidad y variedad de textos para que 
exprese lo que comprende de estos, según sean sus contribuciones personales al 
significado. Puede interpretar solamente sobre la base de lo conocido. 
Una propuesta metodológica válida para trabajar textos escritos con los alumnos, 
es presentarle el libro por páginas, y antes de continuar a la siguiente página 
hacerles preguntas que los lleve a imaginarse, a generar ideas y expectativas que 
dinamicen la comunicación, y que enriquezcan su vocabulario. El docente puede 
preguntar ¿cuál es el significado para el autor del texto? 
Los lectores son capaces de anticiparse al texto, puede utilizar estrategias de 
predicción para producir el final de una historia, la lógica de una explicación; Los 
lectores utilizan todo su conocimiento disponible y sus esquemas para anticiparse 
a lo que vendrá en el texto, pero también infieren cosas que se harán expósitas 
más adelante. Finalmente aprender a leer implica el desarrollo de estrategias para 
comprender el sentido de lo leído. 
Muchos son los factores que influyen en el aprendizaje de la lectura; estos pueden 
ser de tipo externo o interno, 
15 
La capacidad pedagógica del que enseña a leer puede también ser determinante; 
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En efecto, la aptitud para orientar es un arte y un grado de concientización que se 
posee en distintos grados; algunos docentes tienen un modo especial de dirigirse 
a los jóvenes, de presentar las cosas, que hace que estos comprendan 
inmediatamente. 
El factor externo de mayor influencia en lo concerniente al aprendizaje de la 
lectura es, ciertamente el método utilizado por quienes orientan este proceso, con 
respecto a estos se destacan: 
El método Global, el método Natural, el método B Lamaíre y el método 
Combinado; cada uno de ellos propone una metodología para el desarrollo de la 
lectura, pero el método que se tendrá en cuenta para el presente proyecto es el 
método combinado propuesto por el señor Ovide Decroli, el cual requiere del 
análisis y de la síntesis. 
Cuando el lector es evocado a estos aspectos puede emitir juicios, proponer 
soluciones a determinados problemas, puede desarrollar su creatividad y en fin a 
desarrollar otras habilidades que facilitaran su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
Existen diferentes métodos para enseñar a leer, atendiendo a esa variedad, se 
han planteado una serie de interrogantes sobre los mismos tales como: ¿cuál es el 
mejor?, ¿Serán los únicos?, ¿Están siendo bien empleados?. 
Para tener una respuesta objetiva, es inútil dirigirnos a los que los aplican, ya que 
cada uno defenderá con entusiasmo el que está utilizando. Estas actitudes han 
permitido tomar conciencia de lo difícil que resulta introducir un cambio en la 
escuela; esto ha llevado a comprobar que ciertas ideas educativas fundamentales 
se están planteando desde hace mucho tiempo y aún en nuestros días, pero sus 
argumentos solo se quedan en experiencias reducidas, sin llegar al sistema 
escolar global. Se logra comprobar que a nivel de ideas didácticas, se están 
produciendo grandes e importantes procesos, sin embargo la escuela sigue 
quedándose atrás; titubea en utilizar la comunicación como medio para la 
adquisición del lenguaje y es así como a muchos estudiantes se les hace difícil la 
comunicación interpersonal, la lectura comprensiva de textos y la dificultad de 
crear textos, producto de su análisis y reflexión frente a lo observado. 
Delia Lerner afirma que todos las metodologías actualmente en uso, tienden hacia 
tres puntos en común: 
-Proponen las mismas actividades para todos los niños, desconociéndolas 
diferencias que pueden existir entre ellos. 
-Suponen que los niños que llegan al preescolar y al grado primero, no saben 
nada y que por lo tanto es el maestro quien debe enseñarles todo. 
-Consideran al niño como un ser que se limita a reproducir mecánicamente; ya sea 
a través de las frases que aparentemente están aprendiendo; ya sea a través de la 
copia de palabras, oraciones y sílabas"g. 
La lectura se ha enseñado como algo ajeno al niño y en forma mecánica, en lugar 
de pensar que constituye algo fundamental para la adquisición del conocimiento 
Con los aportes del nuevo enfoque pedagógico se retorna y supera lo anterior, 
entrando a formar un joven participativo y reflexivo. Dándole también la 
oportunidad de esbozar el contacto que ha tenido con el contexto, donde ha 
adquirido los formas y normas de la cultura. 
Finalmente es importante resaltar el momento participativo del maestro en el aula 
tradicional, para poder entender claramente cual debe ser su papel, mirando el 
significado que tiene para la educación y la escuela. Las prácticas llevadas a 
cabo, por tanto, tiempo, no le permiten enfrentarse a una profunda reflexión sobre 
9 
 LERNER, nelia. Conferencia. Ministerie, de. Educación, Fundación 'f3. Van T¡ cc. Caracas. 1980. 
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su tarea; a someter su actividad a una verdadera crítica realista, que le permita 
iniciar cambios en su estilo de trabajo. Es decir lograr con ello transferir los límites 
del aula, extendiéndose a la familia ya la comunidad. 
Los cambios planteados por el nuevo enfoque pedagógico, son esenciales, pero 
no significan desconocer los logros de la enseñanza tradicional, no despreciar lo 
que han hecho los maestros; solo es un paso que busca poner al día las prácticas 
pedagógicas. 
5.5 PROCESOS COGNOSCITIVOS EN EL NI ÑO. 
En este proceso Piaget, plantea en forma funcional: ¿Cómo él -sujeto conoce?, 
¿Para qué conoce? y ¿a través de qué conoce?. Basado en su trabajo, sobre el 
concepto de estructuralismo frente al uso del conocimiento; muestra como se va 
transparentando el individuo, cómo actúa y que pasa al interior del sujeto. 
Cuando está haciendo esta experiencia de conocer, va desarrollando su 
inteligencia, el niño siempre está predispuesto a actuar o a responder a las 
acciones de los adultos. El debe hacer suyo su propio conocimiento, pero, 
además, debe realizar esta apropiación en una comunidad familiar y educativa, 
que comparte su sentido de pertenecer a una cultura. 
Los trabajos de Piaget, se centran en la conservación, la percepción, el lenguaje; 
representando estos un papel decisivo en el desarrollo del mismo. Considera que 
la repetición del conocer no es construir, se necesita un lenguaje apropiado a la 
realidad externa, porque éstas solamente nos conduce a una copia de la realidad. 
El término conocer significa: modificar y transformar. En este proceso es 
importante que se propicien juegos que mantengan la estimulación hacia lo 
cognoscitivo y hacia la práctica o participación en el área de ciencias sociales, 
debido a su contenido que' es bastante extenso. Estos juegos pueden permitir al 
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docente orientar la comprensión de textos escritos, sin romper con la apropiación 
de significados que el niño trae de su entorno. El lenguaje y el juego aparecen 
como parte del continuo desarrollo intelectual, de ahí la necesidad de implementar 
o sugerir la realización de plenarias, foros, seminarios, y otros. A través de los 
cuales se puede desarrollar el lenguaje, ayudar a la comprensión de textos y a 
desarrollar habilidades comunicativas. 
En la lectura, se puede llegar a una maduración con métodos adecuados logrando 
que el niño lea en todo el sentido de la palabra. El niño tiene la capacidad de 
representar antes de adquirir el lenguaje; atribuye a los objetos en sus juegos, los 
significados más diversos, usa los símbolos como significantes de otras causas. 
Todos estos conductos muestran la presencia de la función simbólica que es el 
producto de la evolución psicológica del niño. Así se contribuye a la máxima 
expresión representativa del ser humano; es decir, el lenguaje y el juego aparecen 
como parte del continuo desarrollo intelectual. A través de sus experiencias, se 
observa, como el niño comienza a hablar con los objetos físicos, expresando un 
lenguaje oral, convirtiéndose para él en un lenguaje experimental o egocéntrico, 
diferenciándolo del lenguaje socializado; es cuando comienza a comunicar un 
lenguaje interiorizado, que es un paso intermedio para el simbolismo: aquello que 
se puede sustituir. 
Como es sabido Vigotski, plantea que el proceso de desarrollo no coincide con el 
de aprendizaje, sino que el proceso sigue al del aprendizaje, que crea el área de 
desarrollo potencial"10
. Con esto quiere decir, que el concepto de desarrollo 
próximo, permite ver el desacuerdo existente entre la revolución individual y social, 
en relación con los problemas y las tareas cognitivas. 
Para entrar a esta zona, hay que mirar el proceso de desarrollo cuando el niño 
trabaja bajo la orientación de un adulto que posibilite su aprendizaje, si esta 
lú COLL, Cesar. 1995. pág 125. 
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interacción se hace adecuadamente, lo lleva a ser capaz de hacer o conocer por sí 
solo. 
El niño debe aprender a leer realmente contenidos significativos que lo lleven a 
lograr el aprendizaje. 
De ahí que en la enseñanza de la lectura se parta de un simbolismo, cuyo 
significado el niño debe comprender. Por consiguiente, los textos escritos deben 
partir del conocimiento de los niños, o sea, del llamado texto libre; el cual tiene 
significado para ellos. Esto seña lo ideal, pero desdichadamente en esto también 
se está fallando ya que los textos los escoge el docente y algunas veces el mismo 
director del colegio sin tener en cuentas la opinión de docente. 
Los procesos pedagógicos dentro del aula de clases deben estar en concordancia 
con la forma de pensar del niño, trabajando personalmente con aquellos aspectos 
de la realidad que son significativos e importantes para él. Por eso se debe tener 
en cuenta que el desarrolló está ligado a cambios en los procesos cognoscitivos y 
emocionales, depende mucho del ambiente en que se desenvuelve el niño, de sus 
relaciones interpersonales, de la estimulación adecuada que se le dé para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. De ahí que las relaciones interpersonales 
sean determinas por los procesos cognoscitivos. Vigotski, así lo manifiesta en su 
ley doble: en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces; 
primero a nivel social y más tarde a nivel individual; primero entre personas y 
después en el interior del niño. (COLL Cesar. 1991.p 13). 
Es triste mirar en algunas instituciones en las cuales no se tienen en cuenta 
algunos de estos aspectos, anteriormente mencionados; fa mayoría de docentes 
en el área de ciencias sociales no motivan a los estudiantes, no se compenetran 
con los educandos, se muestran indiferentes ante las conductas e inquietudes de 
los mismos; alejándolos día a día con esta de la escuela. 
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Los docentes somos los llamados a conocer e interactuar con el medio del 
estudiante, si queremos que ellos se interesen por lo que nosotros podamos 
ofrecerle. Si queremos lograr una mayor participación de los estudiantes en el 
proceso educativo, debemos sumergimos en el mundo de ellos, debemos ser más 
humanos y menos autoritarios y dictadores. 
Sí lo anterior no se tiene en cuenta se continuará fracasando en la parte 
educativa, no lograremos que el estudiante se comunique con nosotros y mucho 
menos que quiera interactuar con nosotros. 
5.6. EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMIA DE LOS 
NIÑOS 
El proceso de la autonomía hacia la maduración tiene parcialmente su origen en la 
maduración física. 
El niño trata de ejercitar sus músculos en desarrollo para hacerlo por si mismo 
(caminar, comer, vestirse), para excretar más allá de sus límites normales en el 
ambientes"' 1  
Mediante el lenguaje se aumenta la autonomía del niño, sobre todo cuando se le 
permite expresar sus propios deseos, pensamientos, inquietudes, de manera 
comprensible a los adultos. 
Los padres y maestros desempeñan una función muy importante en la búsqueda 
de la autonomía por parte del niño. 
Es importante brindarle seguridad, libertad y límites para que pueda lanzarse a 
recibir, descubrir y expresar el mundo con la certeza de que puede encontrar 
apoyo. 
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El niño debe probar que puede tomar decisiones propias como individuo, y el 
adulto debe propiciar esta oportunidad. 
Según CONSTANCE KAM1L: el desarrollo de la autonomía significa «llegar a ser 
capaz de pensar por si mismos con sentido critico, teniendo en cuenta muchos 
puntos de vista tanto en el ámbito cultural como en al ámbito intelectual". 
A los niños se les debe brindar oportunidades para que desarrollen la autonomía a 
través de la participación. Si queremos que desarrollen un comportamiento 
autónomo debemos reducir nuestro poder como adultos y animarlos a que 
construyan su propio comportamiento. 
La escuela en su afán de ser transmisora de conocimiento y de mantenerse 
corrigiendo al educando, ha enseñado a los jóvenes a desconfiar de su propio 
razonamiento, siendo desalentados a pensar con autonomía. 
No se debe enseñar a leer solo por leer, el maestro que busca fomentar el 
desarrollo de la autonomía constantemente, trata de asegurarse de que las cosas 
tengan sentido desde el punto de vista del niña También tiene cuidado de no 
destruir la confianza del niño en sus propias ideas, o en su habilidad de razonar"12 
En la nueva concepción de educar, se promueve la importancia de la pregunta 
para que obliguen al niño a dar respuestas reflexivas desde temprana edad. Estas 
preguntas deben ser de total interés para el niño para que se motive y pueda 
desarrollar su autonomía. 
La finalidad de la educación es entonces, producir individuos autónomos que sean 
capaces de respetar esa misma autonomía en otras personas y de construir 
conocimiento por sí mismos. Esto sin caer en el error de dejar hacer, pues los 
niños a los que se les permite hacer lo que quieran, están tan privados de la 
12 
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oportunidad de desarrollar la autonomía como aquellos que son educados por 
adultos autoritarios que nunca les permiten hacer, nada por si mismos. 
5.7. LA CREATIVIDAD 
Algunos investigadores establecen que la capacidad creadora significa flexibilidad 
de pensamiento o fluidez de ideas, para otros es la aptitud de concebir ideas 
nuevas o de ver nuevas relaciones entre las cosas; en algunos casos, la 
capacidad creadora es definida como la actitud de pensar en forma diferente a los 
demás. 
La capacidad creadora se piensa, generalmente como un comportamiento 
constructivo, productivo, que se manifiesta en la acción o en la realización. 
Todo los seres humanos somos seres creativos en potencia, pero son poco los 
individuos que se atreven a romper con los paradigmas establecidos, tanto en el 
ámbito personal, como en el ámbito profesional, sienten un cierto temor al 
expresar sus ideas creativas tal vez esto se deba a la baja autoestima que 
posean. 
Por lo general aquellas personas que tratan de expresar sus ideas en el campo 
creativo, son catalogadas o tildadas como locas, sin embargo, son personas que 
al expresarse se dan a conocer por su forma particular de pensar, de actuar y de 
crear. 
Para Martínez José "la creatividad no es únicamente acción, no es únicamente 
inspiración, no es únicamente combinación, no es únicamente abstracción, es todo 
lo anterior; más producción original"13. 
13 Martinez B José. Pag 41 
La creatividad "consiste en combinar estructuras previamente disociadas de tal 
manera que se obtenga mas de la totalidad emergente que de lo que se puso al 
principio"14 
Es decir, son agentes que se enfrentan día a día en la búsqueda de la indagación, 
la investigación, la reflexión sin dar cabida a obstáculos que detenga su proceso 
de cambio y desarrollo personal y profesional. 
Es por ello que se requiere del componente creativo dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales y especialmente en la asignatura 
de la Geografía, ya que este elemento permite transformar la realidad en 
aventuras nuevas de conocimiento. 
Cuando un niño ingresa a una institución educativa se encuentra en una edad en 
la que los sentimientos y la fantasía dominan el pensamiento, sin embargo, para 
el docente lo que predomina es la importancia de aprender a leer y escribir, sin 
tener en cuenta la realidad del niño. 
Así es como inician los educando su camino en el sistema educativo, en donde en 
ninguno de los diferentes niveles encontrara un saber que dirija su atención que 
este pueda crear, resolver problemas e innovar en sus actividades. 
Debido a esto se hace necesario que el sistema educativo propicie nuevos 
espacios significativos para desarrollar el potencial creativo, en cada uno de los 
niveles y áreas de conocimientos especialmente en el área de ciencias sociales. 
Donde se debe orientar el proceso de enseñanza hacia la explicación de las 
distintas disciplinas, buscando la integración y al mismo tiempo propiciando una 




Es a través del redescubrimiento del entorno y de la exploración que el educando 
entra en contacto con la realidad y se hace participe de ella, al desarrollar su 
capacidad creativa. Al buscar y proponer de forma innovadora la solución a 
problemas de diversas índole. 
La formación de actores educativos creativos y críticos capaces de trabajar por el 
bienestar de la sociedad contribuye a crear una sociedad más democrática y 
conforma una sociedad civil participativa. 
52. LA ACTIVIDAD LUDICA DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO 
Introducir el juego a la escuela como una actividad cultural que logre un proceso 
de mediación entre la fantasía y la realidad entre pensamiento y lengua, entre 
libertad y sueño, entre goce y placer más que necesario es urgente. 
El juego es una actividad clave para la formación del hombre en relación con los 
demás, con la naturaleza y consigo mismo en la"medida en que le brinda un 
equilibrio estético y moral, entre su interioridad y el medio con el que interactúa"15. 
Como el juego representa parte agradable de la vida y de cierta forma la vida es 
un juego y es en el juego de la vida; donde el hombre se prueba así mismo, el 
ejercicio de la función lúdica, se convierte en uno de los factores importantes para 
que el alumno aprenda a producir textos, a expresarlos de una manera clara y 
coherente, a respetar y aplicar las reglas de juego desde la creatividad y el sentido 
de curiosidad y de exploración propias de los jóvenes. 
Para penetrar al mundo mágico se requiere de algo muy simple la imaginación, la 
historia gira en torno a la muerte de la fantasía, debido a que los humanos pierden 
sus esperanzas y olvidan sus sueños. 
15 La escuela frente a los retos de la sociedad. M.E.N pag 32 
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"Se hace necesario propiciar nuevos espacios significativos para la creatividad y 
desarrollo de la autonomía moral e intelectual"16, en donde el concepto juego este 
asociado al de fantasía y arte, lo cual permitirá desarrollar una nueva concepción 
de escuela. 
"La ciencia a través de la historia del conocimiento, ha dejado detrás de sí 
muchos errores u obstáculos epistemológicos como decía Bachelard, todo en 
busca del conocimiento de la unidad"17 
Los errores podrían mirarse como manifestaciones de construcciones y como 
actividad propia de la imaginación o como aproximación a los limites de una 
fantasía. 
"Las relaciones profundas entre juego, fantasía y saber científico actúan la 
capacidad de ficción del joven y del adulto que nunca ha dejado de imaginar y de 
soñar aun estando despierto". 
5.8.1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR CREATIVO 
LaS instituciones educativas tienen que tomar conciencia a cerca de la necesidad 
de crear un clima donde el estudiante se sienta aceptado, valorado, con libertad 
para expresarse de diferentes maneras, para comunicar sus opiniones, sus 
sentimientos, sus ansiedades y sus preocupaciones, en pocas palabras 
expresarse libremente. 
Para esto se hace necesario que el docente modifique de manera substancial la 
actitud ante la tarea pedagógica al poner en juego todas sus habilidades a sus 
estudiantes. 
16 
 Jiménez Carlos Alberto la lúdica como experiencia cultural 
17 IBIDEM pag 33 
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A continuación mostrare algunas de las particularidades del profesor creativos que 
facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Debe permitir y motivar el aprendizaje autogestionado por sus alumnos. 
Crear un ambiente de aprendizaje sin autoritarismo. 
Alienta a sus alumnos a aprender más. 
Estimular los procesos intelectuales creativos. 
Orientar y aplicar la autoevaluación. 
Ayudar al alumno a ser una persona más sensible. 
Saber utilizar preguntas creativas. 
Da oportunidad a sus alumnos para manipular materiales, herramientas 
conceptos y estructuras. 
Ayuda al alumno a utilizar todo fracaso como una lección de superación y 
éxito. 
• Induce a los alumnos a considerar los problemas como un toda 
Una vez asumidas todas las anteriores actitudes podremos decir que el docente 
es creativo en cuanto a su quehacer pedagógico y que por ende logrará cambios 
significativos tanto en sus estudiantes como en él mismo, se convertirá en un ser 
humano más humano y que en últimas debe ser el propósito primordial de todo 
proyecto pedagógico. 
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5.9. ENFOQUE PEDAGÓGICO. 
El constructivismo es un movimiento pedagógico, que se desarrollo en la cultura 
occidental hacia 1930 a partir de los estudios de Piaget en Suiza y de Vigotskí en 
Rusia. 
En aquella época surgió una inquietud entre los educadores acerca de cómo 
construye el niño su conocimiento. Buscar la respuesta a esta pregunta, marcó el 
inicio de lo que hoy conocemos como el constructivismo. 
Desde temprana edad, el niño distingue el lenguaje de las noticias, las cartas, de 
los cuentos; mucho antes de poder escribirlos o leerlos. Por eso, Vigotskí afirma 
que «el aprendizaje escolar jamás parte de cero; todo aprendizaje del niño en la 
escuela, tiene una historia" Este descubrimiento o toma de conciencia, llevó a 
reconsiderar las bases de la enseñanza tradicional y a crear un movimiento 
pedagógico que tuviera en cuenta las formas como el niño aprende y que sirve 
para el siguiente proyecto ya que se observa en el aula de clases del grado sexto 
D del INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY una enseñanza 
tradicional y un tanto actual. 
De acuerdo con el comportamiento que se observa actualmente en algunas 
instituciones de Colombia las cuales continúan con la enseñanza tradicional y que, 
además, consideran que el niño no es el poseedor del conocimiento. Frente a 
esto el constructivismo otorga un segundo lugar a la enseñanza en el aprendizaje 
y centra sus esfuerzos en promover situaciones en las cuales el niño asocie la 
adquisición del conocimiento con su vida diaria. La escuela pertenece a su 
cotidianidad y no debe ser vista como una vida paralela e impuesta a la que lleva 
el niño comúnmente. 
De acuerdo con las premisas del constructivismo, el aprendizaje debe concebirse 
como un proceso de construcción, el cual surge a partir de la confrontación de las 
hipótesis (o pre-teorías) que el niño ha adquirido del mundo y lo que le plantea el 
maestro. La construcción del conocimiento se da cuando el niño afirma algo o lo 
modifica, o cuando complementa su hipótesis y elabora sus propias conclusiones 
según el nivel de desarrollo en el que se encuentra. Para alcanzar este objetivo, 
es necesario comprender que el niño aprende lo que sabe con fines funcionales y 
significativos, y no por mera repetición de modelos desprovistos de sentido, como 
es el caso de los jóvenes de sexto D del colegio Instituto Técnico del Sur 
Jacqueline Kennedy en donde mandan a los estudiantes a consultar textos, a 
sacar resúmenes en el área de ciencias sociales. 
Por lo tanto, el constructivismo no es una regla de enseñanza sino una propuesta 
o una estrategia didáctica con fines motivadores en el aprendizaje del niño, ya sea 
dentro del ambiente escolar o fuera de él. Esta propuesta parte del pre-
conocimiento del niño. 
El constructivismo refleja una nueva concepción de la vida en la que se piensa que 
todos tenemos que aprender de lo que sabe el otro, ya sea adulto o niño. En 
verdad los niños no son la generación del futuro sino la generación del presente, 
con la qué debemos contar desde hoy y no dejarlos de lado como algo secundario 
en el proceso de aprendizaje, como lo hemos venido haciendo hasta ahora Es 
imperante que se rescate el fomento por la lectura en las aulas de clase, en todas 
las áreas del conocimiento; ya que a través de esta al estudiante le será más fácil 
comunicarse con el mundo que lo rodea. Con la aplicación de este enfoque, se 
busca generar en el niño una actitud investigativa, desarrollar la autonomía, 
promover el respeto en la confrontación de ideas, promover la cooperación, la 
tolerancia y la valoración de la diferencia. 
Es una propuesta profundamente humana, llena de desafíos y de resultados, que 
nos enseñará tanto a docentes como estudiantes a interactuar para conocer y 
respetar el mundo del otro. 
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En el campo del lenguaje, pretende agrupar estrategias pedagógicas globales que 
ayuden a enriquecerlo y que garanticen el uso del mismo con sentido 
comunicativo; para que conviertan la tarea educativa en aprendizajes fructíferos, 
todo esto se logra a través de la lectura comprensiva, la cual le permite al 
individuo, ir mas allá de lo que acontece en su entorno, conocer otros puntos de 
vista y refutar con bases sólidas los desacuerdos que tiene frente a un texto, frente 
a un grupo o frente a otro individuo. Este enfoque exige al docente mayor 
preparación, al darle preferencia a los procesos psicosociales sobre la enseñanza 
de los contenidos que debe construir y crea. El docente debe propiciar actividades 
donde los alumnos puedan participar (plenarias, mesa redonda, paneles, foros, 
seminarios y otros), dar a conocer los modelos significativos de sus experiencias, 
orientando un proceso legítimo de construcción cognitiva y moral por parte de los 
estudiantes. 
Los principios de la didáctica constructivista, buscan superar la metodología 
tradicional y generar una nueva en donde el docente tiene que buscar ejemplos 
concretos, como experiencia real o una situación práctica. En estos no funciona 
solo la explicación que el estudiante brinda, sino que se ve obligado a construir 
una explicación diferente y cada vez más complejo"18 
El mismo autor afirma que los materiales y textos escolares en el constructivismo, 
son todos aquellos que circulen en su medio, que les permitan interactuar a los 
estudiantes con estos y hacer conjeturas sobre su funcionamiento. 
En este sentido, las bibliotecas recuperan importancia y los textos escolares 
sufren modificaciones de acuerdo a los intereses del niño y del docente. En cuanto 
a los contenidos y procesos, en la enseñanza constructivista, son un medio para 
enseñar procesos psicosociales que las comunidades educativas consideran 
importantes. También los procesos de la creatividad tiene mucho valor, al igual 
que la toma de decisiones, la autonomía moral y la autonomía cognitiva. 
" BILISTOS, Cobos Félix. Construcfriisrao alt.c.r.nativa pedagógica. 
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5.10 ENFOQUE CURRICULAR 
La propuesta pedagógica " FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
GEOGRÁFICOS EN EL GRADO SEXTO DEL COLEGIO JACQUELINE 
KENNEDY PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES" se apoya en el enfoque curricular crítico social:éste parte 
de unos interrogantes tales como ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos 
encontramos con respecto al punto de llegada? ¿ Cómo lograremos llegar hasta el 
punto propuesto? ¿ Cómo sabremos si hemos llegado?, Esto sirve a los fines, 
objetivos y funciones de la formación, que se pretende alcanzar en el desarrollo 
de la propuesta. 
Teniendo en cuenta lo anterior, una de las labores esenciales del educador del 
área de Ciencias Sociales, es desarrollar procesos que le permitan al estudiante 
adquirir los elementos pedagógicos necesarios, para poder comprender, como la 
sociedad ha aceptado los cambios que las circunstancias o los procesos le 
proporcionan; para ello deberá seleccionar y organizar los temas, los indicadores 
de logros relacionados con el tema; tener en cuenta las necesidades detectadas, 
el curso de acción apropiado y la evaluación. Deberá organizar el tiempo y el 
espacio que va a emplear para el desarrollo de actividades, los recursos con los 
cuales va a trabajar. 
Esto es un proceso complejo, es lo que el individuo debe saber y saber hacer con 
respecto a un asunto científico, tecnológico, social o humano dentro de un entorno 
cada vez más exigente, abierto, complejo y competitivo. 
Frente a lo anteriormente planteado encontramos obstáculos que no permite 
llevar a cabalidad la práctica pedagógica, debido a la falta de políti 
institucionales, las cuales limitan a los estudiantes y docentes al impedir qtal 
realice una u otra acción. La falta de un ambiente favorable (familia y colegio), es 
otro factor que no permite administrar el aprendizaje, ya que no se cuenta con los 
recursos económicos y didácticos para realizar actividades en pro del mismo. 
Espero con esta propuesta, lograr resolver algunos o si es posible la mayoría de 
los interrogantes planteados por el enfoque critico social. 
Se optó por trabajar este enfoque puesto que tiene muy en cuenta el lenguaje y 
discurso, acción y práctica, relaciones sociales y participación. Busca desarrollar 
en el estudiante un lenguaje dialéctico el cual implica un nivel de comprensión que 
le va a permitir tomar decisiones, desarrollar actividades investigativas críticas en 
donde el estudiante desarrolla a través de las mismas una forma de acción y 
reflexión sobre la realidad. 
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6. DISEÑO METODOLóGICO 
La investigación en el aula es fundamental dentro del proyecto pedagógico, puesto 
que permite acceder, identificar y corroborar problemas que infinidad de veces se 
observan en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en los diferentes saberes 
específicos y en especial en el área de Ciencias Sociales. 
Para el desarrollo de esta propuesta se utilizó la investigación cualitativa con un 
enfoque etnográfico, donde se estableció el problema; luego de haber realizado el 
respectivo análisis de la información obtenida por cada una de las técnicas 
utilizadas, que a su vez permite plantear alternativos de solución a dichos 
obstáculos. 
Dicha problemática necesita de una mayor ampliación o documentación, por lo 
que se recurrió a la ampliación bibliográfica para un mayor desarrollo y 
conceptualización de la temática. 
Para dar paso a esta investigación, se contactó con la directivo del colegio Instituto 
Técnico Del Sur Jacqueline Kennedy, con el propósito de obtener permiso para la 
realización de las actividades que ayudan a la formación docente, Esta institución 
brindó toda su colaboración, para la puesta en marcha de este proyecto, para ella 
el proyecto no es desconocido puesto que ya han tenido otros practicantes los 
cuales manifestaron estar muy complacidos con la Institución puesto que les 
brinda toda su colaboración. 
6.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
6.1. 1. COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
6.1.1.1. EDUCACIÓN Y CULTRA 
El hombre es un ser en proceso de formación permanente en pos de saberes 
científicos, técnicos, éticos y humanísticos cotidianos, que los ubican en un 
contexto (culturai, político, social, cultural, económico y religioso), para mejorar la 
calidad de vida con proyección a su comunidad. 
6.1.1.2 EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA. 
La formación de un individuo justo, equitativo y solidario, que le permitan 
comprender sus derechos y deberes, que pueda proyectarse como un ser 
participe en la toma de decisiones en lo político, social, económico y cultural de la 
comunidad, la región y la nación. 
6.1.1.3. EDUCACIÓN Y NATURALEZA 
Formación de un individuo que valore su vida y la de los demás; conciente de la 
necesidad de proteger el ambiente natural, dentro de una cultura ecológica para el 
patrimonio local, regional y nacional. 
6.1.1.4. EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
Desarrollo de la capacidad crítica, analítica reflexiva y creativa de¡ individuo; pa 
fortalecer el avance científico, tecnológico, humanístico y ético que contribuya a 
progreso de su comunidad, la región y la nación. 
6.1.1.5. EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE 
Fortalecimiento del desarrollo físico y mental mediante la práctica de actividades 
deportivas, artísticas y electivas ocupacionales, que permitan el uso racional del 
tiempo libre. 
6.1.1.6. MISION DE LA INSTITUCION 
Lograr el fortalecimiento del desarrollo humano, económico, social y cultural para 
mejorar la calidad de vida de la unidad educativa fundamentada en la interacción 
constante los actores que intervienen en el proceso educativo, enmarcado en un 
medio cambiante, en un mundo en permanente evolución proyectándose hacia un 
presente y/o futuro deseable. 
6.1.1.7. VISION DE LA INSTITUCION 
La visión de la escuela es un proceso dinamizador que observado, organizado 
dirigido intencionalmente por los orientadores para facilitarle al educando, dentro 
de proceso educativa integral, la oportunidad para que éste se capacite, 
profesionalice desarrolle sus potencialidades en el campo del saber que le haga 
ser más productivo dentro de sus intereses, para que de esta manera logre 
proyectarse positivamente a nivel familiar, comunitario, regional y nacional. 
6.1.1.8. POLITICAS 
Propender por el mejoramiento del servicio educativo de la institución proyectada 
hacía la familia y la comunidad. 
Crear las condiciones para fortalecer, la infraestructura de la institución de 
acuerdo con sus posibilidades 
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- Ejecutar la disponibilidad presupuestal teniendo en cuenta las necesidades 
prioritarias de la comunidad educativa en las diferentes etapas del Proyecto 
Educativo Institucional (P. E. I.). 
6.2. OBSERVACIONES 
Las primeras visitas realizadas en el Instituto Técnico del sur Jacqueline Kennedy, 
se hicieron a partir de las 9:00 a. m - 11:35, los días Lunes, Martes y Jueves, 
siguiendo un cronograma de actividades (Ver anexo A), cuyo fin era conocer la 
cultura de la comunidad educativa. A su vez establecer las relaciones que se dan 
entre estudiantes, docentes y directivas. Luego se procedió a centrar las observar 
en la selección de un grupo de estudiantes, de los grados sexto D. 
Los estudiantes en su mayoría proceden de diferentes establecimientos 
educativos, algunos de carácter oficial y otros de carácter privado, pero tod os 
ubicados en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Por medio de la observación participante se puede describir e interpretar, con más 
seguridad el desempeño de los jóvenes. 
6.2.1. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR 
JACQUELINE KENNEDY JORNADA DE LA MAÑANA, AÑO 
LECTIVO -2001 
6.2.1.1. De una clases de ciencias Sociales grado 6°". 
La profesora llega a la hora que estipula el horario 6:45 a. M, no todos los 
estudiantes están dentro de¡ aula; la profesora se molesta y espera que 
transcurran 5 minutos más, pasado el tiempo los estudiantes entran al salón, la 
profesora decide iniciar la clase con un taller; algunos niños se muestran 
inseguros para resolverlo y preguntan a otros grupos, otros leen y empiezan a 
responder las preguntas al pie de la letra tal y como está en el texto guía. 
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Luego la profesora presenta un mapamundi, preguntándoles lo que observan, a lo 
cual responden en coro "ila tierra U; la profesora hace anotaciones de la misma y 
procede a preguntarles algunas cosas referente a la misma, ellos responden 
algunas cosas; algunos niños con coherencias, pero la mayoría con incoherencias. 
La profesora durante la clase se notó un tanto amable con la practicante. 
6.2.1.2. DE LOS ESTUDIANTES DURANTE UN DESCANSO (RECREO) 
Como es natural, los estudiantes salen al patio, van a los baños, cafetería, forman 
grupos para charlar, corren, se dan juegos de mano y otros. 
6.2.2. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES 
En este proyecto se optó por realizar observaciones en el área de ciencias Caos y 
el descanso (Recreo)- ver fotografía 1-, para apoyar las afirmaciones que se 
hacen acerca de la lectura y reflexionar sobre nuestra labor como docentes. 
En el transcurso de las observaciones, hubo muchos hechos significativos, pero el 
que más llamó mi atención; fue que los estudiantes de los grados sexto D muy a 
pesar de que se les brinda algunas herramientas para la lectura; no comprenden 
lo que leen, esto me motivó a seguir investigando para poder elaborar una 
propuesta que me permita proponer una solución a este problema, la cual será 
explicada en capítulos posteriores. 
Se observó además que los docentes no tienen en cuenta la interpretación y el 
manejo que el estudiante está en capacidad de hacer a partir de la información 
adquirida, me atrevo a decir que quizás esto se deba al número exagerado de 
estudiantes en el aula, que no permite que el docente se dedique a revisar 
minuciosamente o tal vez por el currículo tan estricto o rígido que se maneja en la 
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mayoría de las escuelas. También se observó que se continúa con las prácticas 
pedagógica, tradicionales de una forma muy encasillada, sin tener en cuenta la 
comprensión lectora y la comunicación que se puede promover a través de la 
misma, las expectativas e intereses de los estudiantes, ritmos de aprendizaje, 
estado emocional, motivación por el estudio. 
Es necesario reflexionar sobre nuestra labor como docente; el docente no debe 
trabajar aislado, sino que debe estar atento a todo cuanto acontece a su alrededor 
(dentro y fuera del aula de clase) 
El docente que muestra sentido de pertenencia; por su institución, grupo de 
estudiantes, que ama su labor en el proceso educativo, generará un cambio de 
actitud positivo en la comunidad educativa, la cual se proyectará a la sociedad en 
general. 
6.2.3 ENCUESTAS 
A través de estas se puede conocer los puntos de vista de la comunidad 
educativa, conocer sus impresiones frente a la metodología empleada por los 
docentes en el desarrollo de su quehacer diario, permiten crear un ambiente de 
confianza entre el entrevistado y el entrevistador. 
6.2.3.1. A ESTUDIANTES 
Se procedió a realizar una breve presentación ante los educandos, buscando de 
esta forma generar un ambiente de confianza. 
Posteriormente se fe brindó al estudiante una explicación amplia, que le permitiera 
comprender lo que se desarrollaría en el transcurso de la hora de clases. Esto 
creó gran expectativas entre los estudiantes, lo cual permitió que ellos 
respondieran fácilmente la encuesta presentada (ver anexo B) 
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Las preguntas en su mayoría fueron semiestructuradas, algunas argumentativas, 
esto sirvió para que los estudiantes expresaran con libertad su punto de vista. 
Esta técnica se realizó con el fin de conocer cuál o cuáles son los saberes que 
más les agradan y por qué?, ¿Cómo se fomenta ¡a lectura dentro y fuera del aula 
de clases, en la institución?. 
Luego se procedió a realizar el análisis de las encuestas desarrolladas en el grado 
6 del Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy. 
6.2.3.2. A DOCENTES 
Estas se realizaron en las horas del descanso (ver anexo C), se entrevistó a 
profesores del área de ciencias Sociales y del área de Castellano. Se habló a 
cerca de la percepción que ser tiene de los estudiantes frente a la comprensión de 
textos. 
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6.3. SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO JACQUELINE KENNEDY 
MUESTRA: 36 Estudiantes Grados 6° A. 
Pregunta N° 1 ¿Sabes lo que es comprensión de lectura? 
SI (°/0) NO(%) 
5,8% 94,2% 






Pregunta N° 2 ¿Qué actividades realiza el docente para fomentar la 
comprensión de textos? 
Nos mandan a Nos mandan a buscar en los libros sobre un tema y 
escribir lo que después nos mandan hacer una copia de lo que 
nosotros entendemos leímos. 
de la lectura 
-nos mandan a leer al frente de todos los demás 
compañeros y luego nos pregunta que entendimos 






NO, porque me toca leer y releer para poder 
entender. 
No, porque cuando me pregunta la seño no 
se que decir. 
No. Porque casi no me gusta leer, la lectura 
de los libros de sociales son aburridores 
SI, porque leo bastante y ya se me 
hace fácil entender los libros. 
Sí, porque no tengo que volverlos a 
leer para entenderlos. 
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Pregunta N° 3 ¿Consideras que es importante realizar ejercicios de comprensión 
de lectura si_ no_ porqué? 
No, porqué siento que cuando leo no Si, porque así sabemos como estamos en 
entiendo nada por eso no se cual es la lectura. 
importancia de lo que leo Si, porque puedo tener una mejor idea de lo 
leído 











Pregunta N°4 ¿Cuándo lees entiendes lo leído si no porque? 




40,00% O NO 
20,00% 1u,00% 
0,00%  
6.4. SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES DEL 
COLEGIO JACQUELINE KENNEDY 
Pregunta N° 1 ¿Qué concepto tiene de comprensión lectora? 
Capacidad de entender lo leído 20 % 
Es poder interpretar lo leído. 50 % 














0 es analizare 
interpretar 
textos escritos 
Pregunta N° 2 ¿Qué actividades realiza usted para fomentar la comprensión de 
textos fuera y dentro del aula de clases? 
Todas las necesarias 50 % 
Desarrollo de talleres en donde los estudiantes deben 20 % 
leer y posteriormente explicar a sus compañeros 
sobre lo leído 















lluvia de ideas, 
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Pregunta N° 3 ¿ Cuáles considera usted son las causas de la poca interpretación 
de textos? 
El desinterés de los El poco interés que muestran los 
estudiantes, la apática hacia 
la lectura„ el poco tiempo padres al ayudar a sus hijos 
con que contamos para 
realizar esta actividad 
70% 30% 




y de padres de 60,00% 
familia para 50,00% 
40,00% 
, 
MI El poco tiempo 30,00% 
20,00% con que 
10,00% contamos para 
0,00% realizar estas 
Pregunta N° 4 ¿ Cuáles considera usted, son las causas de la poca participación 
de los estudiantes en las actividades escolares? 
Porque no estudian 50 % 
Les da pena con sus compañeros. 20 % 
Son muy inseguros, tienen la autoestima baja. 30 % 
40.00% 
50.00%  No estudian 
40.00% 
0.00% 30% 
30.00% Cl Les da pena 
20.00% 
10.00% Ef Autoestima 
0.00% - baja 
6.5. HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN 
Las encuestas realizadas dentro y fuera del aula de ciases en el inicio de este 
proyecto; se trabajó con las relaciones surgidas entre maestros y estudiantes y el 
objeto del conocimiento buscando la forma de analizar los significados de las 
conductas observada, no se tomó a los padres de familia, puesto que se 
mostraron un tanto contrariados al intentar responder a ciertos interrogantes 
El objetivo de las técnicas aplicadas a los estudiantes y docentes fue: observar el 
proceso de la construcción del conocimiento a partir de la comprensión lectora. 
Con preocupación se observó que: son pocos los estudiantes que comprenden en 
la mayoría de las área y en especial en el área de Sociales, ya que los docentes 
de la misma los han acostumbrado a: consultar, transcribir y a realizar resúmenes 
de textos más no ha reflexionar sobre lo leído. Esto se debe según algunos 
interrogados, a la poca disponibilidad de tiempo para realizar algunas tareas, a la 
falta de responsabilidad de algunos protagonista, a los espacios muy reducidos, a 
las condiciones ambientales y otros; que no permiten cumplir a cabalidad el 
proceso de enseñanza y el aprendizaje. 
Por otro lado, en cuanto a docentes se refiere, se observo que son pocos los que 
se reúnen a hablar sobre la metodología empleada por cada una de ellos y que a 
arrojado buenos o malos resultados. 
En conclusión, los diferentes estamentos de la comunidad educativa se 
caracterizan por conformar grupos aislados, con mucha apatía a la participación 
cooperativa 
PROPUESTA NSFORMADORA 
FOMENTAR LA LECTURA COMPRENSIVA 
EN EL ÁREA DEmENCIAS SOCIALES 
7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Con frecuencia se observa momentos repetitivos en el proceso educativo que 
hacen del desarrollo de una clases algo monótono y aburridor, Por ello mucho de 
nuestros sistemas educativos requieren una serie de modificaciones que permitan 
al educando ser un individuo ágil, participativo, innovador, crítico y reflexivo; dentro 
del ambiente en el cual se desenvuelve. 
La educación a través de los años ha venido sufriendo una serie de cambios, 
dichos cambios han sido planteados por algunos estudiosos o personas 
preocupadas por la misma 
Con el ánimo de aportar algunas estrategias pedagógicas, se llevó a cabo una 
investigación de tipo etnográfico, dentro de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales, lo cual corrobora una problemática que día a 
día se hace más evidente dentro de este proceso que es el desinterés, la apatía 
que sienten los educandos hacia el área de ciencias sociales. 
Todo lo anterior se debe a muchos factores, sin embargo, lo más relevante es la 
utilización de la pedagogía tradicional, donde el educando se convierte en una 
persona pasiva, receptiva, puesto que no se le permite desarrollar sus habilidades 
libremente; el docente siempre está imponiendo lo que a él mejor le parezca y 
olvida su papel de orientador y coarta la libertad del estudiante y el libre desarrollo 
del mismo. 
Por otro lado, encontramos los currículos desarticulados, los cuales el docente 
debe seguir al pie de la letra y no puede modificarlo porque dicho currículo es mu 
rígido y debe terminar los programas impuestos por la Institución el día que ésta 
así lo indique, no importándole si el educando aprendió o no los mismos. / 
- 
NCA 
De acuerdo a lo anterior se plantea " UTILIZAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 
COMO HERRAMIENTA ESENCIAL EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA" 
Al implementar fa lectura comprensiva, dentro de este proceso, se generará mayor 
apropiación de la temática, participación, interés e innovación tanto de docentes 
como de estudiantes. Esto se da siempre y cuando se establezcan actividades o 




Aplicar su imaginación y creatividad en la elaboración de trabajos. 
Analizar la diferente distribución de los fenómenos geográficos sobre la 
superficie de la tierra. 
fr Comprender que la organización de territorios se basa en procesos sociales 
que articulan múltiples dimensiones en lo natural. 
Respetar los puntos de vista de sus compañeros. 
Proponer alternativas de solución a determinados problemas que se 
presentan en el pueblo colombiano. 
Conocer las características del medios físicos en las distintas regiones 
geográficas de Colombia. 
Reconocer la importancia de la geografía y de las disciplinas que la 
integran. 
Demostrar habilidades básicas para la lectura de mapas en aspectos como 
interpretación, coordenadas, de convenciones, indicaciones de alturas y 
medios de distancias. 
Elaborar representaciones espaciales abstractas, tales como mapas y 
planos de zonas o regiones conocidas. 
Establecer relaciones de tipo histórico, político, socio-cultural entre zonas 
geográficas. 
Relacionar los temas visto con la realidad, demostrando capacidad de 
expresión oral y escrita. 
7.2 INDICADORES DE LOGROS 
Analiza la deferente distribución de los fenómenos geográficos sobre la 
superficie de la tierra. 
Comprende que la organización del territorio se basa en procesos sociales 
que articulan múltiples dimensiones en lo natural, político, económico, 
jurídico, cultural y étnico. 
Conoce las características del medio físico en las distintas regiones 
geográficas de Colombia. 
Reconoce la importancia de la geografía y las disciplinas que la integran. 
Demuestra habilidades básicas para la lectura de mapas, en aspectos 
como interpretación de coordenadas, de convenciones, indicaciones de 
alturas y medición de distancias. 
Elabora representaciones espaciales abstractas, tales como mapas y 
planos de zonas o regiones conocidas. 
Establece relaciones de tipo histórico, político, socio-cultural entre zonas 
geográficas, continentes y estados. 
Desarrolla ejercicios de observación, análisis, interpretación y crítica ante 
las diversas alternativas necesarias para resolver problemas de carácter 
geográfico. 
Relaciona e investiga la problemática política actual de Colombia con el 
mundo. 
Relaciona el ámbito natural de las distintas regiones de Colombia con las 
actividades humanas que allí se desarrollan. 
Plantea alternativas de solución frente a fenómenos geográficos. 
Reflexiona sobre los valores de nuestra cultura para reafirmar nuestra 
propia identidad. 
Se preocupa por el manejo racional de los recursos y fomenta actitudes 
positivas ante la naturaleza. 
Se interesa por conocer el medio físico y cultural Colombiano, 
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7.3. EJES TEMÁTICOS 














Elementos de la 
geodinárnica interna. 








Principales formas del 
relieve. 
El suelo. 
Perfil y propiedades 
fisicas del suelo. 
Los suelos de Colombia. 
V A 
Los educandos no llegan a las instituciones educativas como una página en blanco en 
donde escriben o depositan contenidos que tienen que ser asimilados, lo cual impide 
que se genere un verdadero aprendizaje. 
Este modelo construcfivista, permite que las ideas y conocimientos previos que los 
educando tienen sobre una temática, sean explorados y reelaboradas a través de la 
utilización de nuevos conceptos. 
Es importante señalar algunos aspectos que sirven de orientación al docente, en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque la mejor herramienta para orientar al 
educando es la habilidad y creatividad del docente para idearse las situaciones 
problemas. 
A raíz de la nueva legislación recuperan su importancia educativa las acciones 
pedagógica didácticas como: 
EXPERIENCIAS VIVENCIALES 
Este componente "liga la educación a la vida e intenta lograr que el individuo aprenda a 
construir nuevas realidades o significaciones a medida que interactúa con su entorno y 
pasa de realidades individuales a grupales y universales"19. 
De esta manera se puede detectar el conocimiento previo, ya que esto hace referencia 
al proceso de formación a partir de confrontar a los educandos con la realidad, lo cual 
genera interrogantes y a su vez interés, dinamismo que permite motivar y buscar 
alternativas de solución a problemas que se encuentran inmersas en nuestro entorno. 
EDentro de estas experiencias se da importancia a las actividades lúdicas, las cuales 
-ayudan a que el educando tome roles y papeles dentro de este proceso. 
-19 
 BIIMOS Félix. El modelo didáctico Operativo 
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De acuerdo a sus bases teóricas, puede realizar construcciones de índole académica, 
familiar y social. Por otro lado, esta actividad le permite apropiarse de mejor forma de la 
realidad social donde vive. 
Esta primera fase incita al educando a redescubrir, valorar e interesarse por lo que tiene 
el entorno, en el cual convive, debido a la vinculación que se hace de la parte 
académica con la realidad. 
Esto propicia en el individuo el desarrollo de sus capacidades creadoras en todos sus 
aspectos. 
Esto hace que el educando formule preguntas o en algunos casos ayude a sus 
compañeros a resolverlas y establezca relaciones temáticas, con el pasado y con el 
presente. 
CONCEPTUALIZACIONES O REFLEXIONES 
Esta fase permite especificar los conceptos y procedimientos para solucionar los 
interrogantes. En sentido estricto este es el paso constructivista del modelo. 
Aquí los estudiantes después de las experiencias vivénciales pueden a través de un 
proceso construir sus propios conceptos o explicaciones, los cuales al confrontarse se 
llegarán a un concepto grupal que luego se investigará y dará una nueva 
reestructuración cognitiva. 
Siguiendo el hilo conductor, está fase permite que los educandos establezcan sus 
propias explicaciones, entre en confrontación y aclaren dudas que se tienen al 
respecto. 
Esta fase se trabaja de una manera más natural, real y práctica, por las vivencias y la 
crticulación que se establecen con el desarrollo de la temática a trabajar. Por otro lado 
'facilita la participación activa del educando en el desarrollo de dicho proceso. 
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DOCUMENTACIÓN 
Está es proporcionada, solo después de que los educandos intentan confrontar el saber 
ya elaborado, resultante de las experiencias y luego investigar teorías o planteamientos 
de los científicos lo cual propiciara que se reestructure el proceso mental y de una 
transformación o el producto de algo novedoso. 
Por otra parte, se requiere de la ayuda de medios o elementos didácticos tales como 
videos, cassettes, lecturas, filminas, fotografías, mapas y láminas. 
AMPLIACIÓN 
Esta etapa busca profundizar en la documentación proporcionada al alumno. Pero 
buscando ante todo una relación entre la evaluación histórica de las explicaciones 
proporcionadas sobre el contenido o el tema de la enseñanza. 
7.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Teniendo en cuenta el grado de apatía y de aburrimiento; que muestran los estudiantes 
del colegio Instituto Técnico del Sur en el área de Ciencias Sociales, se plantean en 
este proyecto las siguientes estrategias metodológicas (Dinámicas de grupo, salidas de 
campo, dramatizaciones) con el fin de lograr una mayor entre los pre saberes del 
estudiante y la nueva, para que el conocimiento se construya de forma significativa, 
utilizando como elemento fundamental "EL DIÁLOGO". 
La aplicación de estas estrategias, tiende a sacar al estudiante de ese encierro al cual 
!han sido inmersos, partir de unas experiencias que para cada individuo en especial se 
.convierte en algo significativo y a lo cual le prestan más atención. Por otra parte cada 
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uno de nosotros quiere volver por un instante a la edad infantil para lo cual se plantean 
las dinámicas. 
Con estas estrategias, se quiere recuperar el sentido lúdico en la pedagogía, para que 
sea más agradable y ameno el fomento de la comprensión lectora. 
A continuación, explicaremos algunas de ellas: 
LAS DINÁMICAS 
A través de estas y otras se puede abordar un tema y a la vez evaluar el mismo 
utilizando como recurso la dinámica (vamos al castillo) 
LAS DRAMATIZACIONES 
los estudiantes van a leer un texto entregado por la docente y van a interpretar lo leído 
a través de un drama (la importancia del agua para la vida del hombre) —ver fotografía 
1- Esta permite integrar a los estudiantes, desarrollar habilidades artísticas, desarrollar 
la capacidad de síntesis. 
SALIDAS DE CAMPO 
El fin de esta propuesta es permitir tanto a estudiantes como docentes interactuar con el 
entorno escolar de tal forma que puedan ubicarse dentro de él 
Se les propondrá organizar un recorrido por el barrio; luego se les pedirá que averigüen 
-todo lo que puedan sobre él mismo y que plasmen lo consultado a través de una 
.maqueta (ver fotografía 2). 
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kr) 








POR: ASTRID YOLIMA ORTIZ GRADO 6 JORNADA MAÑANA 
LA FAZ CAMBIANTE DE LA TIERRA, LA 
HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 
Y GEOGRÁFICO, 
DE GEOGRAFÍA. 
EL RELIEVE, PAISAJE NATURAL, CULTURAL 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS RECURSOS 
• Documentación. 1 Promover la comprensión de Material fotocopiado. 
• 
• 
Presentación de la temática, 
Orientación del docente. 
textos a través dinámicas, Guías. 
Mapas. 
Videos. 
elaboración de maquetas, 
construcción de historias) 
• Ejercicios prácticos y 1 Fomentar la interacción entre Tablero. cotidianos (individuales y docentes y estudiantes. Marcadores. grupales). 1 Desarrollar la capacidad Colores. 
• Presentación de dinámicas creadora del estudiante. Revistas. 
• 
• 
(Las banderas, el campanazo) 
Recomendaciones 
Bibliográficas, 
Elaboración de textos 
1 Provocar inquietudes y 
reflexiones en torno a los 
temas a desarrollar (EL 
RELIEVE, PAISAJE 
 
Materiales reciclables. (papel periódico, cartón, 
etc.) 
(historietas) NATURAL, CULTURAL Y GEOGRÁFICO, LA FAZ 
• 
• 
Elaboración de informes. 
Socialización. CAMBIANTE DE LA TIERRA, LA CARTOGRAFÍA). 
• Refuerzo. 
• Diálogos sobre hechos 
vivenciales. 
1  Ampliar la temática, conocer 
preconceptos, suposiciones, 
opiniones y replantear 
METODOLOGÍA 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ARE:A: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6 A-B-C-D-E I.H• 6H/S JORNADA: MAÑANA 















Tanque de Metro 
agua en el cerro 
alto del barrio 
Maria Eugenia 
Cerro Primero de 
Mayo 
Quinta de San 
Pedro Alejandrino 








reales y actuales. 
orientación sobre las 
distintas clases de escala 
Áreas oceánicas. 














1 Elaboración de 
sopa de letras. 
1 Elaboración de 
maquetas. 






1 Dinámicas (Las 
banderas, el 




Se hacen grupo de 2 o 3 estudiantes, los cuales deben responder preguntas 
formuladas sobre el tema. Las reflexiones las consignan en las libretas. 
El resto de los estudiantes permanecen atentos y anotan sus críticas y 
reflexiones sobre las intervenciones. 
El maestro interactúa con el estudiante. 
Se conforman dos grupos, integrados por tres estudiantes cada uno; se toma 
como referencia un texto escrito; cada grupo puede formular al otro preguntas 
que deben ser respondidas en forma oral. Proporcionándoles un tiempo 
prudencial entre 15 y 20 minutos. 
Consultar bibliográficamente en grupo: Formas predominantes del relieve. 
Socialización en el aula de clase sobre las investigaciones desarrolladas por 
cada grupo de trabajo. (ver fotografía 7) 
Hacer un bosquejo de las características más importantes del relieve 
colombiano. 
Los estudiantes se reúnen en pequeños grupos y representan por medio de 
una maqueta o piano la consulta realizada sobre el relieve de Colombia (ver 
fotografía 8) 
Se realizan exposiciones en el aula de clase sobre los trabajos desarrollados. 
Algunos estudiantes que no puedan desarrollar la maqueta podrán presentar 
un informe escrito sobre la consulta. (Ver anexo D) 
Realización de mesa redonda en el aula de clase. 
Realización de una sopa de letras en donde encontraran términos tales como: 
cartografía, escala, mapa, planos, cartogramas, áreas oceánicas, relieve, 
llanuras, depresiones. 
Se confrontará lo que piensa cada uno de cada término. Y se escribe una 
lluvia de ideas en el tablero. 
Se busca el significado en el diccionario las definiciones de cada término y se 
compara con lo dicho en la lluvia de ideas. 
De forma colectiva se concluirá el concepto de cada término. 
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- Se construirán oraciones con cada una de las palabras. (ver anexo E) 
Todas estas actividades se harán teniendo en cuenta un cronograma de 
actividades para el desarrollo de la propuesta. (ver anexo F) 
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7.8. EVALUACIÓN 
La evaluación es considerada como un proceso formativo y permanente que 
busca determinar debilidades y fortalezas presentados en el proceso de 
aprendizaje. 
El decreto 1860 de 1994 en uno de sus artículo, afirma que la finalidad de la 
evaluación es estimular el afianzamiento de valores y actitudes por lo antes dicho 
se propone en este proyecto el fortalecimiento de la autoestima a través de la 
participación oral y escrita en el desarrollo de la clase. 
La propuesta "FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS GEOGRÁFICOS EN 
EL GRADO SEXTO DEL COLEGIO JACQUELINE KENNEDY PARA MEJORAR 
LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES", se 
fundamenta por competencias. 
Para que hoy en día esta evaluación sea más integral se plantea la evaluación por 
competencias, la que se ha convertido en una alternativa que permite determinar 
la calidad de la educación. 
Ya que prepara al individuo para adquirir una habilidad de pensamiento y hacer 
frente a un gran número de situaciones reales del contexto social. 
Diversas son las teorías que plantean algunos autores, con respecto a esta 
conceptualización sobre competencias: "las competencias no son potencialidades 
o capacidades genéticas determinadas que el estudiante pueden desarrollar sí se 
les brinda la oportunidad de hacerlo, son construcciones de cada cual de 
conformidad con los restos que se plantea y en relación con la pertenencia a un 
colectivo determinado"20 . 
De acuerdo con, este planteamiento se adopta para el desarrollo de este proyecto 
la evaluación por competencia, en donde el saber ya no consiste en aprenderse 
únicamente lo que otros han escrito sino en aprender a aprender de mucha fuente 
de información y experiencia. 
Según ICFES, las competencias se manifiestan en tres tipos de acciones: 
interpretativas, argumentativas y propositivas. 
La interpretativa "es la capacidad que tiene una persona para dar razones, 
relaciones y confrontaciones de significados que comprenden una situación, un 
esquema gráfico, un hecho, una lectura, de igual manera una toma de posición 
frente a lo que se plantea es comprender los diversos contextos de significación". 
Es decir que el educando participe dentro de este proceso y al mismo tiempo 
desarrolle sus habilidades de pensamiento al transportar conocimiento de un 
contexto a otro, así este proceso se vuelve significativo para él. 
La argumentación "es la capacidad que tiene una persona para explicar 
coherentemente las razones y los motivos a cerca de la idea que se tiene de algo 
dentro de un contexto de referencia. Es la puesta en juego de la 
conceptualización, procedimiento y actitudes en contextos sociales. 
Esta parte de la argumentación, es una potente herramienta que nos permite 
representar la realidad y entenderla de una forma diferente. Siempre y cuando el 
docente haya vinculado su temática con el entorno en el cual el educando se 
desenvuelve. Es decir, haya enseñado a transferir conocimiento en sus 
aprendientes. 
2° 
 GEOGRAFÍA PARA EL NUEVO ICFES, Los Tres Editores Ltda. 
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Para conceptuar se realiza un proceso de modificación de los esquemas de 
conocimientos, que se parte de un estado de equilibrio inicial, continuando con la 
vivencia de un desequilibrio o conflicto cognitivo tendiendo hacia el reequilibrio 
posterior. La proposición es la capacidad que tiene una persona para plantear 
opciones y actuar critica y creativamente frente a un problema. 
Esta parte se lleva a cabo, siempre y cuando se hayan dado las dos fases 
anteriores, lo cual permite que el educando desarrolle el mismo sus propias 
habilidades cognitivas al interpretar, argumentar y proponer o construir conceptos 
y generalizaciones entre otros. 
Las acciones en las cuales el educando manifiesta sus habilidades son por medio 
de la presentación de ensayos, juegos lúdicos, talleres, interpretación de 
esquemas, ya que a partir de estos refleja el desarrollo de sus capacidades. 
De los errores y dificultades se aprendió mucho, sirvieron de reflexión para gui 
e ti-- que se debe reforzar o mejorar 
'C1 
‘-'1 C A Ce 
8. RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
Logros: a pesar de lo dificultosa que fue la consecución de mi propuesta, se 
desarrolló un trabajo valioso para todos, fue fundamental desde el punto de vista 
formativo y valorativo, ya que se enriquecieron cualidades humanas donde se 
relacionó lo operacional con lo emocional y lo cognitivo. La experiencia sirvió para 
desarrollar la cooperación, el compañerismo, también sirvió como espacio para 
percibir y sentir la escuela como un espacio propio, al igual que la capacidad de 
proponer, de sugerir ideas, de liderazgo. Todo este proceso fortaleció la confianza, 
la autonomía, las relaciones interpersonales del grupo. 
En términos generales fue una experiencia edificante en donde pude interactuar 
con un espacio multicultural, obteniendo así una nueva concepción del acto 
educativo y asumiendo una posición más humana frente al mismo. 
Dificultades: La poca asistencia y compromiso del cuerpo docente en la actividad, 
la falta de campañas educativas, charlas complementarias sobre la importancia de 
fomentar la comprensión de lectura en el área de ciencias sociales, para que así 
se pueda mejorar el proceso educativo. 
9. CONCLUSIONES 
La magistralidad y la memoria, son los ejes fundamentales en el desarrollo de las 
clases del área de Ciencias Sociales. No hay motivación exterior por parte del 
docente hacia el alumnado, además ausencia de participación y toma de iniciativa 
por parte de los alumnos para desarrollar procesos de autoformación. El ambiente 
escolar no es espontáneo y natural, si no tenso y tedioso. 
El recreo parece ser el único espacio de esparcimiento y diversión que el niño vive 
durante una jornada escolar. Se observa muy bien la forma ansiosa en que los 
estudiantes esperan estos quince minuto de goce y placer. Lo viven intensamente 
porque después deben regresar al aula donde tienen nuevamente que escribir y 
tal vez repetir en coro lo que el docente diga. 
El plan pedagógico debe estar encaminando a compartir preciosas experiencias 
como salidas de campo, revisión de materiales teórico y llevarlo a la practica y 
discutir diferencias. Examinar los productos de estas acciones enriquecen el 
quehacer docente y, además, amplían el conocimiento sin hacer monótono dicho 
proceso. Para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Geografía 
es necesario que se fomente la comprensión de lectura, ya que a través de ésta 
se puede interpretar mejor el mundo que nos rodea e interactuar adecuadamente 
con éste. 
RESULTADOS DE LA SOCIALIZACIÓN 
Después de haber dado a conocer mi propuesta pedagógica a los asesores de la 
universidad del magdalena, pude darme cuenta que aún faltan muchas cosas por 
hacer en cuanto a mi propuesta se refiere. Cosas que me permitirán superar 
dificultades en relación con el manejo de grupo, la interacción con docentes y 
directivos, involucrarme aún con actividades escolares. 
La fase de socialización me permitió fortalecer y mejorar el proyecto pedagógico. 
Después de haber dado a conocer mi propuesta pedagógica a los asesores de la 
universidad del magdalena, pude darme cuenta que aún faltan muchas cosas por 
hacer en cuanto a mi propuesta se refiere. Cosas que me permitirán superar 
dificultades en relación con el manejo de grupo, la interacción con docentes. 
La fase de socialización ha sido un espacio de acción, en donde he podido 
reflexionar sobre mi quehacer pedagógico y programar posibles acciones que me 
permitan enriquecer todos los aspectos en los que poseo dificultad como son: la 
seguridad y dinamismo para desarrollar actividades y expresar mis ideas. Esta fue 
una experiencia de crecimiento personal y muy significativa para mi. 
Concluyo que la fase de socialización es la etapa donde se ratifica la aplicabilidaa 
de los cambios de paradigma, ya que en ésta se cuenta con la participación de 
todos los entes que hacen parte de un proceso (Universidad del Magdalena), y se 
observan los resultados de este proceso. 

FOTOGRAFÍA N°1 
DRAMATIZACIÓN SOBRE LA LECTURA DE UN TEXTO (IMPORTANCIA DEL 
AGUA PARA LA VIDA DEL HOMBRE) 
FOTOGRAFÍA N°2 
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ELABORACIÓN DE MAQUETA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
FOTOGRAFÍA N°3 
INTERPRETACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS A TRAVÉS DE GRÁGICAS 
(CONCEPTUALIZACIÓN) 
FOTOGRAFÍA N°4 




DOCUMENTACIÓN SOBRE EL RELIEVE COLOMBIANO 
FOTOGRAFIA N°6 
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DESARROLLO DE DINÁMICA (VAMOS AL CASTILLO) 
ACT 
 ADES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS GEOGRÁFICOS EN EL 
GRADO SEXTO EN EL COLEGIO JACQUELINE KENNEDY PARA 
MEJORAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
RESPONSABLE: ASTRID YOLIMA ORTIZ 
LOGROS: el alumno visualizara los principales planos y las representaciones 
cartográficas. 
INDICADORES DE LOGRO: el alumno identificará los principales planos y las 
representaciones cartográficas 
ACTIVIDAD 
Después de haber recibido las orientaciones del docente y haber realizado la 
lectura pertinente sobre cartografía, deberás elaborar en una página de tu 
cuaderno el plano de tu casa. Siendo tu casa más grande que el papel ¿Cómo 
puedes representarla en una página de cuaderno?. 
Explícalo con tus propias palabras, si deseas presentar el trabajo en forma de 
maqueta lo puedes hacer. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS GEOGRÁFICOS EN EL 
GRADO SEXTO EN EL COLEGIO JACQUELINE KENNEDY PARA 
MEJORAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
RESPONSABLE: ASTRID YOLIMA ORTIZ 
LOGROS: interpretar mapas e identificar las coordenadas de los mismo. 
INDICADORES DE LOGRO: el estudiante interpreta adecuadamente mapas e 
identifica en él las coordenadas geográficas (Meridianos, paralelos) 
Observa en un atlas el mapa de Colombia y escribe en tu libreta las 
conclusiones a las cuales llegaste. 
¿Qué ocurriría si los mapas no tuvieran coordenadas? 
Elabora el mapa del relieve Colombiano, aplícale colores y elabora un 
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ANEXO B 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 6° DEL 
COLEGIO JACQUELINE KENNEDY JORNADA MAÑANA. 
Los interrogantes presentados a continuación son con el propósito de conocer 
tu punto de vista sobre el proceso de lectura. Debes responder con toda 
sinceridad. 
¿Sabes lo que es comprensión de lectura? 
Si No  
¿Qué actividades realiza el docente para fomentar la comprensión de 
textos? 
¿Consideras que es importante realizar ejercicios de comprensión de 
lectura en el área de ciencias sociales? 
Si No Porqué  
¿cuándo lees entiendes lo leído? 
Si_ No porqué  
ANEXO C 
ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL GRADO 6° DEL COLEGIO 
JACQUELINE KENNEDY JORNADA MAÑANA. 
Los interrogantes presentados a continuación son con el propósito de conocer 
tu punto de vista sobre el proceso de lectura. 
¿Qué concepto tiene de comprensión lectora? 
¿Qué actividades realiza usted para fomentar la comprensión de textos 
fuera y dentro del aula de clases? 
¿Cuáles considera usted son las causas de la poca interpretación de 
textos en el área de ciencias sociales? 
¿Cuál cree usted que son las causas de la poca participación de los 
estudiantes en las actividades escolares? 
ANEXO B 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 6° DEL 
COLEGIO JACQUELINE KENNEDY JORNADA MAÑANA. 
Los interrogantes presentados a continuación son con el propósito de conocer 
tu punto de vista sobre el proceso de lectura. Debes responder con toda 
sinceridad. 
¿Sabes lo que es comprensión de lectura? 
Si  •(  No  
¿Qué actividades realiza el docente para fomentar la comprensión de 
textos? 
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. ¿Consideras que es importante realizar ejercicios de comprensión de 
lectura en el área de ciencias sociales? 
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. ¿cuándo lees entiendes lo leído? 
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ANEXO B 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 60 DEL 
COLEGIO JACQUELINE KENNEDY JORNADA MAÑANA. 
Los interrogantes presentados a continuación son con el propósito de conocer 
tu punto de vista sobre el proceso de lectura. Debes responder con toda 
sinceridad. 
1. ¿Sabes lo que es comprensión de lectura? 
Si   glt-   No  
¿Qué actividades realiza el docente para fomentar la comprensión de 
textos? 
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3. ¿Consideras que es importante realizar ejercicios de comprensión de 
lectura en el área de ciencias sociales? 
Si   \-1,/  No , Porqué )1  
¿cuándo lees entiendes lo leído? 
Si No porqué  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 6° DEL 
COLEGIO JACQUELINE KENNEDY JORNADA MAÑANA. 
Los interrogantes presentados a continuación son con el propósito de conocer 
tu punto de vista sobre el proceso de lectura Debes responder con toda 
sinceridad. 
¿Sabes lo que es comprensión de lectura? 
Si )(No  
¿Qué actividades realiza el docente para fomentar la comprensión de 
texjps 
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¿Consideras que eh importante realizar ejercicios de comprensión de 
lectura en el área de ciencias sociales? 
Si  -.){ No Porqué 
¿cuándo lees entiendes lo leído? 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL GRADO 6° DEL COLEGIO 
JACQUELINE KENNEDY JORNADA MAÑANA. 
Los interrogantes presentados a continuación son con el propósito de conocer 
tu punto de vista sobre el proceso de lectura. 
¿Qué cOncepto tiene de comprensión lectora? 
,
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¿Qué actividades realiza usted para fomentar la comprensión de textos 
fuera y dentro del aula de clases? 
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¿Cuáles considera usted son las causas de la poca interpretación de 
textos en el área de ciencias sociales? 
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ANEXO C 
ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL GRADO 60 DEL COLEG O 
JACQUELINE KENNEDY JORNADA MAÑANA. 
 
Los interrogantes presentados a continuación son con el propósito de conocer 
tu punto de vista sobre el proceso de lectura. 
¿Qué concepto tiene de comprensión lectora? 
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¿Qué áctividades realiza usted para fomentar la ¿omprensión de textos 
fuera y dentro del aula de clases? 
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textos en ¿área de ciencias sociales? 
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4. ¿Cuál cree usted que son las causas de la poca participación de los 
estudiantes en las actividades escolares? 
ANEXO C 
ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL GRADO 6° DEL COLEGIO 
JACQUELINE KENNEDY JORNAllt‘ MAÑANA. 
Los interrogantes presentados a continuación son c 
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4 ¿Cuál cree usted que son las causas de la poca participación de los 
estudiantes en las actividades escolares'? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS GEOGRÁFICOS EN EL 
GRADO SEXTO EN EL COLEGIO JACQUELINE KENNEDY PARA 
MEJORAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
RESPONSABLE: ASTRID YOLIMA ORTIZ 
LOGROS: desarrollar la capacidad de síntesis y análisis. 
INDICADORES DE LOGRO: el estudiante analizara algunas afirmaciones y 
dará una explicación a estas según su criterio y argumentará su respuesta. 
Lee las siguientes ideas, explícalas y argumenta tus respuestas. 
El agua es un patrimonio común, cuyo valor todos tienen que conocer. 
Cada persona tiene el deber de ahorrarla y de usarla con cuidado. 
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• El mantenimiento de una cobertura vegetal apropiada, preferiblemente 
forestal, es esencial para la conservación de los recursos del agua. 
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No hay vida sin. El agua es un bien precioso indispensable para todas 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS GEOGRÁFICOS EN EL 
GRADO SEXTO EN EL COLEGIO JACQUELINE KENNEDY PARA 
MEJORAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
RESPONSABLE: ASTRID YOLIMA ORTIZ 
LOGROS: desarrollar la capacidad de síntesis y análisis. 
INDICADORES DE LOGRO: el estudiante analizara algunas afirmaciones y 
dará una explicación a estas según su criterio y argumentará su respuesta. 
Lee las siguientes ideas, explícalas y argumenta tus respuestas 
El agua es un patrimonio común, cuyo valor todos tienen que conocer. 
Cada persona tiene el deber de ahorrarla y de usarla con cuidada 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS GEOGRÁFICOS EN EL 
GRADO SEXTO EN EL COLEGIO JACQUELINE KENNEDY PARA 
MEJORAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
RESPONSABLE ASTRID YOLIMA ORTIZ 
LOGROS: desarrollar la capacidad de síntesis y análisis. 
INDICADORES DE LOGRO: el estudiante analizara algunas afirmaciones y 
dará una explicación a estas según su criterio y argumentará su respuesta. 
Lee las siguientes ideas, explícalas y argumenta tus respuestas. 
El agua es un patrimonio común, cuyo valor todos tienen que conocer. 
Cada persona tiene el deber de ahorrada y de usarla con cuidado. 
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El mantenimiento de una cobertura vegetal apropiada, preferiblemente 
forestal, es esencial para la conservación de los recursos del agua. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS GEOGRÁFICOS EN EL 
GRADO SEXTO EN EL COLEGIO JACQUELINE KENNEDY PARA 
MEJORAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
RESPONSABLE: ASTRID YOLIMA ORTIZ 
LOGROS: interpretar mapas e identificar las coordenadas de los mismo., 
INDICADORES DE LOGRO: el estudiante interprete adecuadamente mapas e 
identifica en él lal s coordenadas geográficas (Meridianos, paralelos) 
Observa 'en un atlas el mapa de Colombia y escribe en tu libreta las • 
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Elabora el mapa del relieve Colombiano, 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS GEOGRÁFICOS EN EL 
GRADO SEXTO EN EL COLEGIO JACQUELINE KENNEDY PARA 
MEJORAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
RESPONSABLE: ASTRID YOLIMA ORTIZ 
LOGROS: interpretar mapas e identificar las coordenadas de los mismo. 
INDICADORES DE LOGRO el estudiante interpreta adecuadamente mapas e 
identifica en él las coordenadas geográficas (Meridianos, paralelos) 
Observa en un atlas el mapa de Colombia y escribe en tu libreta las 
conclusiones a las cualms llegaste. 
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Elabora el mapa del relieve Colombiano, aplícale colores y elabora un 
cuadro de convenciones. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FOMENTAR LA COMPRENSION DE TEXTOS GEOGRÁFICOS EN EL 
GRADO SEXTO EN EL COLEGIO JACQUELINE KENNEDY PARA 
MEJORAR LA ENSENANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
RESPONSABLE: ASTRID YOLIMA ORTIZ 
LOGROS: desarrollar la capacidad de síntesis y análisis. 
INDICADORES DE LOGRO: el estudiante analizara algunas afirmaciones y dará una 
explicación a estas según su criterio y argumentará su respuesta. 
Lee las siguientes ideas, explícalas y argumenta tus respuestas. 
El agua es un patrimonio común, cuyo valor todos tienen que conocer. 
Cada persona tiene el deber de ahorrarla y de usarla con cuidado. 
El mantenimiento de una cobertura vegetal apropiada, preferiblemente 
forestal, es esencial para la conservación de los recursos del agua. 
No hay vida sin. El agua, es un bien precioso indispensable para todas las actividades 
humanas. 
ANEXO F 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES JORNADA: MAÑANA GRADO: 6 AÑO: 2001 
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